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ÒĻ฀ĿĻǾŐN฀MN฀ÒĻ฀ĿÕŎŎǾÖØŅÕÔCĊ฀NØ฀MN฀ÒÂŅÔNŃŨĿĻĿŅØÏ MǾ ŐQŐØÒÓNCÇĄ฀ĞÒ฀ŅÔŐŅŐØN฀ŐǾŎ฀ÒĻ฀
Ù฀ÔÏĿNŐŐŅØÏ฀ MN฀ ŐÏÖĻŎNŎ฀ ÒN฀ ŨÔĻÔĿNÓNÔØ MN ÒÂÕŃŃŎN MN ŐÕŅÔŐ Ŵ ŌǾÂŅÒ ÖŎÏŐNÔØN
ĿÕÓÓN฀Ù฀ÒN฀ÓÕQNÔ฀ŅMÏĻÒ฀ÖÕǾŎ฀ÕŃŃŎŅŎ฀ÒNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀Ì฀ØÕǾŐ฀ÒNŐ฀ÓĻÒĻMNŐ฀ŴCD฀Ì฀ÒÂÑÕǺ
ŎŅRÕÔ฀CǼBǼCĎĄ฀
ĜÊØŅÓ฀ĻÒǺGĻŁĻÒÔ฀ÖŎÕÓNØ฀MN฀ŎNÔMŎN฀ÖǾŁÒŅĿ฀ŐÕÔ฀ÖŎÕŊNØ฀ŨÔ CǼǼĊ ĻÖŎÒŐ ĻŒÕŅŎ
ĿÕÔŐǾÒØÏ฀ ØÕǾŐ฀ ÒNŐ฀ ŅÔØÏŎNŐŐÏŐĆǼĄ฀ ĘÔØŎNǺØNÓÖŐÅ฀ ÒN฀ ÌŎNÓŅNŎ฀ÓŅÔŅŐØŎN฀ MÏĿŎÒØN฀ NÔ฀
ÓĻŎŐ฀CǼǼÇ฀ÒÂÏØĻØŅŐĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ÑÙÖŅØĻǾÞ฀NØ฀MNŐ฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏÅ฀
ÓŅŐNŐ฀ ŐÕǾŐ฀ ÒĻ฀ ØǾØNÒÒN฀MÂǾÔN฀ÑÕÒMŅÔŇ฀ÖǾŁÒŅŌǾNĆBĄ฀HĻ฀ÖŎNŐŐN฀ÔÂĻQĻÔØ฀ÖĻŐ฀ ŎN Ǿ฀
MN฀ ĿÕÓÓǾÔŅŌǾÏ฀ ÕŃŨĿŅNÒÅ ĿÂNŐØ ÒÂÕÖÖÕŐŅØŅÕÔ ŌǾŅ MÏĿÕǾŒŎN ÒN MÏĿŎNØÅ ØŎÕŅŐ
ŐNÓĻŅÔNŐ฀ĻÖŎÒŐ฀ŐÕÔ฀NÔØŎÏN฀NÔ฀ŒŅŇǾNǾŎ฀ÃĢÑĻÒÔÒÅ฀CǼǼÇÄĄ฀ĔNÒǾŅǺĿŅ฀ØŎĻÔŐŃÕŎÓN฀ÒNŐ฀
ĻĿØŅŃŐ฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏÅ฀ĿÕÓÖØĻŁŅÒŅŐÏŐ฀Ì฀ÒNǾŎ฀ŒĻÒNǾŎ฀ÑŅŐØÕŎŅŌǾN฀ÔNØØNĆCÅ฀NÔ฀
ŐÕĿŅÏØÏ฀ ÖĻŎ฀ ĻĿØŅÕÔŐ฀ ÕǾŒNŎØN฀ ĻǾÞ฀ ĻĿØŅÕÔÔĻŅŎNŐ฀ ÖŎŅŒÏŐĄ฀ ĨNŐ฀ ÑÙÖŅØĻǾÞ฀ MNŒŎÕÔØ฀
MÏÒŅŒŎNŎ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀Ì฀ØÕǾŐ฀ÒNŐ฀ÖǾŁÒŅĿŐ฀ÃĻŐŐǾŎÏŐÅ฀ÔÕÔ฀ĻŐŐǾŎÏŐ฀NØ฀NÔ฀ŐÕǾŐǺØŎĻŅØĻÔĿNÄ฀
MN฀ŃĻ ÕÔ฀Ì฀ÓĻÞŅÓŅŐNŎ฀ ÒĻ฀ŎNÔØĻŁŅÒŅØÏ฀MN฀ÒNǾŎŐ฀ ŅÔŒNŐØŅŐŐNÓNÔØŐĄ฀HĻ฀ÑÕÒMŅÔŇ฀NØ฀














ÔNÓNÔØ฀MÂNÔ฀ŇÏŎNŎ฀NØ฀MÂNÔ฀ÖŎŅŒĻØŅŐNŎ฀ ÒNŐ฀ĻĿØŅŃŐ฀Ì฀ ŐÕÔ฀ÖŎÕŨØÅ ĻÒÕŎŐ ŌǾN ÒĻ ÒÏŇŅŐÒĻØŅÕÔ
ĻÔØÏŎŅNǾŎN฀ĿÕÔŐŅMÏŎĻŅØ฀ ÒNŐ฀ĻŐŐǾŎÏŐ฀ĿÕØŅŐĻÔØŐ฀ ŐNǾÒŐ฀ÖŎÕÖŎŅÏØĻŅŎNŐ฀MN฀ŐNŐ฀ĻĿØŅŃŐ฀NØ฀ ŐNǾÒŐ฀
ŁÏÔÏŨĿŅĻŅŎNŐ MN ŐNŐ ŐNŎŒŅĿNŐĄ
ĆCĄ฀HĻ฀ŒĻÒNǾŎ฀ÑŅŐØÕŎŅŌǾN฀MNŐ฀ØNŎŎĻŅÔŐÅ฀ŁÊØŅŐ฀NØ฀ÏŌǾŅÖNÓNÔØŐ฀ÓÏMŅĿĻǾÞ฀NŐØ฀ØŎÒŐ฀ŅÔŃÏŎŅNǾŎN฀
Ì฀ÒNǾŎ฀ŒĻÒNǾŎ฀ÓĻŎĿÑĻÔMNĄ฀
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ĖĻÔŐ฀ ÒÂĻŎŇǾÓNÔØĻŅŎN฀MN฀ ÒĻ฀ ŎÏŃÕŎÓN฀MN฀ ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÓĻÒĻMŅNÅ฀ ÒN฀ MÏŨĿŅØ Ì
ĿÕÓŁÒNŎ฀ØŅNÔØ฀ǾÔN฀ŇŎĻÔMN฀ÖÒĻĿNĄ฀ĞÒ฀NŐØ฀MÕÔĿ฀ǾØŅÒN฀MN฀ŎĻÖÖNÒNŎ฀ÒĻ฀ŐØŎǾĿØǾŎN฀MN฀
ÒÂÕŃŃŎN฀MN฀ŐÕŅÔŐ฀NØ฀ŐÕÔ฀ŨÔĻÔĿNÓNÔØ NÔ ³ŇQÖØNÅ ĻŒĻÔØ MN ÖŎÏŐNÔØNŎ ÒNŐ ŇŎĻÔMNŐ












ŐNŐ฀MN฀ ŐĻÔØÏĄ฀ HĻ฀ÖĻŎØ฀ MNŐ฀ŨÔĻÔĿNÓNÔØŐ ÓǾØǾĻÒŅŐÏŐ ĻǾŎĻŅØ ĻŅÔŐŅ ŎÏŇŎNŐŐÏ MN
ĆĆĄ฀ĖÏĿŎNØ฀MǾ฀ÌŎNÓŅNŎ฀ÓŅÔŅŐØŎN฀Ôª฀ĊĆÇÅ฀ÖǾŁÒŅÏ฀ĻǾ฀ĠĄIĄ฀Ôª฀CBÅ฀MǾ฀CB฀ÓĻŎŐ฀CǼǼÇĄ
ĆĈĄ฀ÌÕǾŎ฀ MNŐ฀ MÏÖNÔŐNŐ฀ MN฀ ŐĻÔØÏ฀ NÔ฀ ³ŇQÖØN฀ NŐØŅÓÏNŐ฀ Ì฀ CĆ฀ÓŅÒÒŅĻŎMŐ฀ MN฀ ÒŅŒŎNŐ฀ ÏŇQÖǺ
ØŅNÔÔNŐ฀NÔ฀CǼǼC฀ÃMNŎÔŅNŎŐ฀ĿÑŅŃŃŎNŐ฀MŅŐÖÕÔŅŁÒNŐÄĄ฀ÎNĿÕǾÖÏŐ฀MN฀ŐÕǾŎĿNŐ฀ÔÕÔ฀ÕŃŨĿŅNÒÒNŐÅ
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MNŐ฀³ŇQÖØŅNÔŐ฀ŁÏÔÏŨĿŅNÔØ ŊǾŐŌǾÂÌ ĿN ŊÕǾŎ MN ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN ÕŁÒŅŇĻØÕŅŎNÅ ŌǾŅ ĿÕÒǺ
ÒNĿØN฀NØ฀ŎNMŅŐØŎŅŁǾN฀D฀À฀MNŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀ÔĻØŅÕÔĻÒNŐ฀MN฀ŐĻÔØÏĄ฀ĖŅŐÖÕŐĻÔØ฀NÔ฀CǼǼĈ฀
MN฀ Ċ฀À฀ MNŐ฀ ÒŅØŐ฀ ÑÕŐÖŅØĻÒŅNŎŐ฀ ÃĔĻÖÓĻŐÅ฀ CǼǼČÄĈBÅ฀ ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ ŐÕŅŇÔN฀ NØ฀ ŃÕǾŎÔŅØ฀












ĈǼĄ฀ĘÔ฀ŊǾŅÔ฀CǼǼČÅ฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀ÕŁÒŅŇĻØÕŅŎN฀ĻŃŨÒŅĻŅØ ĆĊÅĊ ÓŅÒÒŅÕÔŐ MÂ³ŇQÖØŅNÔŐÅ
ŐÕŅØ฀ ČC฀À฀MN฀ ÒĻ฀ ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔ฀Đ฀ ĆÅĎ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀ MN฀ ŃÕÔĿØŅÕÔÔĻŅŎNŐÅ฀ ĆÅĊ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀ MÂNÓǺ
ÖÒÕQÏŐ฀MNŐ฀ŇŎĻÔMNŐ฀NÔØŎNÖŎŅŐNŐÅ฀C฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀ ŎNØŎĻŅØÏŐÅ฀BÇ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MÂÏÒÒŒNŐ฀NØ฀Ď฀
ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MÂNÔŃĻÔØŐ฀ÔÏŐ฀ ĻÖŎÒŐ฀ÕĿØÕŁŎN฀BĎĎÇ฀ ÃÓŅÔŅŐØÒŎN฀MN฀ ÒĻ฀ ĨĻÔØÏÅ฀ĖŅŎNĿØŅÕÔ฀MNŐ฀
ŐØĻØŅŐØŅŌǾNŐÅ฀CǼǼČÄĄ
ĈBĄ฀ĘÔ฀ CǼǼCÅ฀ ÒÂËŇNÔĿN฀ ŐĻÔØÏ฀ ÖÕŐŐÏMĻŅØ฀ ĆĎ฀ ÑÙÖŅØĻǾÞ฀ ŎNÖŎÏŐNÔØĻÔØ฀ ǾÔN฀ ĿĻÖĻĿŅØÏ฀ MN฀
D฀ĈǼǼ฀ ÒŅØŐÅ฀C฀ĎǼǼ฀MŅŐÖNÔŐĻŅŎNŐ฀ ŎǾŎĻǾÞ฀NØ฀ČĈ฀ÖÑĻŎÓĻĿŅNŐĄ฀ĘÒÒN฀ ØŎĻŒĻŅÒÒĻŅØ฀ ŐÕǾŐ฀ĿÕÔØŎĻØ฀

















































ÖĻØŅNÔØŐ฀ÔÕÔ฀ĻŃŨÒŅÏŐ Ì ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN ŐĻÔØÏ ÖÕǾŎ ǾÔ ĿÕßØ ÓÕQNÔ MN B ĆBĊ HĘÅ NØ MN ØŎĻŅØNŎ
Ì฀ÒÂÏØŎĻÔŇNŎ฀CCǼ฀ÖĻØŅNÔØŐ฀ÖÕǾŎ฀ǾÔ฀ĿÕßØ฀ÓÕQNÔ฀MN฀ĊĆ฀ĈCÇ฀HĘ฀ÃĔĻÖÓĻŐÅ฀CǼǼČÄĄ฀
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MN฀ ÒÂĘÔŐNŅŇÔNÓNÔØ฀ ŐǾÖÏŎŅNǾŎ฀ MÏØŅNÔÔNÔØ฀ BĈ฀À฀ MNŐ฀ ĿĻÖĻĿŅØÏŐ฀ ÑÕŐÖŅØĻÒŅÒŎNŐ฀
ÔĻØŅÕÔĻÒNŐČĈ฀NØ฀ÒNŐ฀ÑÙÖŅØĻǾÞ฀MNŐ฀ĻǾØŎNŐ฀ÓŅÔŅŐØÒŎNŐ฀ÃĖÏŃNÔŐNÅ฀ĞÔØÏŎŅNǾŎÅ฀ËŃŃĻŅŎNŐ฀
ŐÕĿŅĻÒNŐÅ฀³ÒNĿØŎŅĿŅØÏÅ฀ÏŎĻÔŐÖÕŎØŐÅ฀ËŇŎŅĿǾÒØǾŎNÄ฀Ć฀ÀČČĄ฀ ĞÔĿÒǾŐ฀MĻÔŐ฀ ÒNŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀






































ÖĻŎ฀ ÒŅØ฀ NØ฀ ÖĻŎ฀ÓÏMNĿŅÔ฀ NŐØ฀ ĿÕÓÖNÔŐÏ฀ ÖĻŎ฀ ÒĻ฀ MŅŒNŎŐŅØÏ฀ MNŐ฀ ŐÕŅÔŐ฀ ÕŃŃNŎØŐÅ฀ ÒNǾŎ฀
ÖŎÕÞŅÓŅØÏ฀ŇÏÕŇŎĻÖÑŅŌǾN฀NØ฀ǾÔN฀ÓNŅÒÒNǾŎN฀ŎĻØŅÕÔĻÒŅŐĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ŐNŎŒŅĿNŐĊĆĄ฀ĖĻÔŐ฀
ÒNŐ฀ŇÕǾŒNŎÔÕŎĻØŐ฀MN฀ĜĻǾØN฀NØ฀ĤÕQNÔÔNǺ³ŇQÖØNÅ฀MN฀ ÒĻ฀ĦÕǾŒNÒÒN฀ĬĻÒÒÏN฀NØ฀MǾ฀















ĖNÖǾŅŐ฀ BĎCĆÅ฀ ÒNŐ฀ ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØŐ฀ ÏŇQÖØŅNÔŐ฀ ŐǾĿĿNŐŐŅŃŐ฀ ÕÔØ฀ MÏŒNÒÕÖÖÏ฀ MNŐ฀
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ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ ŐĻÔØÏ฀ Ļ฀ ÖNŎÓŅŐ฀ MN฀ ÖŎÕMŅŇǾNŎÅ฀ Ì฀ MNŐ฀ ØĻŎŅŃŐ฀ ŅÔŃÏŎŅNǾŎŐÅ฀ MNŐ฀ ŐÕŅÔŐ฀






















NÔ฀ ŒĻÒNǾŎ฀ ĿÕǾŎĻÔØNÅ฀ ÖĻŐŐĻÔØ฀ MN฀ C฀ĊǼǼ฀ HĘ฀ NÔ฀ BĎĎČ฀ Ì฀ B฀ĆǼǼ฀ HĘ฀ NÔ฀ CǼǼĆ฀ ÃĔĻÖÓĻŐÅ฀
ĨØĻØŅŐØŅĿĻÒ฀ĲNĻŎ฀ĒÕÕOÅ฀BĎĎČ฀Ì฀CǼǼČÄĄ฀
ÇĆĄ฀ÎĻÖÖÕŎØŐ฀ MÂĻĿØŅŒŅØÏ฀ ĻÔÔǾNÒŐ฀ MN฀ ÒÂËŇNÔĿN฀ ÖǾŁÒŅŌǾN฀ MN฀ ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ ŐĻÔØÏÅ฀ CǼǼǼÆ
CǼǼBǺCǼǼĈÆCǼǼČĄ
ÇĈĄ฀HĻ฀ÖĻŎØ฀MǾ฀ÖŎŅŒÏ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ÒŅØŐ฀ÑÕŐÖŅØĻÒŅNŎŐ฀Ļ฀ĿŎß฀MN฀BǼ฀À฀Ì฀BĊ฀À฀MN฀BĎĎĈ฀Ì฀CǼǼĈ฀
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ÒĻ฀ÒÕŅ฀DĊ฀ÕŁÒŅŇNĻ฀ÒNŐ฀NÓÖÒÕQNǾŎŐ฀Ì฀ĻŃŨÒŅNŎ ÒNǾŎŐ NÓÖÒÕQÏŐ ĿÕÔØŎN ĿNŐ ĻĿĿŅMNÔØŐ
MĻÔŐ฀ǾÔN฀MNŐ฀ĻŐŐǾŎĻÔĿNŐ฀ĿÕÓÓNŎĿŅĻÒNŐ฀NÞŅŐØĻÔØNŐĄ฀ĘÔ฀BĎĈČÅ฀ÒĻ฀ÒÕŅ฀MǾ฀ĿÕÔØŎĻØ฀






MǾ฀ŨÔĻÔĿNÓNÔØ NØ MNŐ ÕŁÒŅŇĻØŅÕÔŐ ŎNÒĻØŅŒNŐ ĻǾÞ ĻĿĿŅMNÔØŐ MǾ ØŎĻŒĻŅÒÅ ÖÕǾŎ ÖĻÒǺ
ÒŅNŎ฀ÒNŐ฀ĻŁǾŐ฀MNŐ฀ĿĻŅŐŐNŐ฀ÖŎŅŒÏNŐ฀ŒŅŐǺÌǺŒŅŐ฀MNŐ฀ĻĿĿŅMNÔØÏŐĄ฀ÌŎÕÓǾÒŇǾÏ฀NÔ฀BĎČĎÅ฀






ÖÕǾŎ฀ÓNØØŎN฀NÔ฀ǾŒŎN฀ ÒĻ฀ ÒÕŅ฀ÇČĄ฀ ĘÒÒN฀ÑÏŎŅØĻ฀MNŐ฀ÑÙÖŅØĻǾÞ฀MN฀ ÒÂĞÔŐØŅØǾØŅÕÔ฀MN฀
ÇĊĄ฀ĴĽËŁM฀ĻÒǺFĻØØÊÑ฀JĻOÔ฀ÃNÞǺÖŎÏŐŅMNÔØ฀MN฀ÒÂËŇNÔĿNÄÅ฀CǼǼĈĶĄ
ÇÇĄ฀HĻ฀ ÒÕŅ฀ MN฀ BĎĈČ฀ ŅÓÖÕŐĻŅØ฀ ǾÔN฀ ŅÔŨŎÓNŎŅN ÖÕǾŎ ǾÔN NÔØŎNÖŎŅŐN MN ÓÕŅÔŐ MN BǼǼ







ŨÔĻÔĿNŎ ÒNŐ ŐÕŅÔŐ MNŐ ÕǾŒŎŅNŎŐĄ
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ĘÔ฀BĎÇČÅ฀ ÒN฀ ÌŎÏŐŅMNÔØ฀ ĨĻMĻØN฀ÓÕMŅŨĻ ÒN ŎÏŇŅÓN MN ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN ÓĻÒĻMŅNÅ
MĻÔŐ฀ÒN฀ĿÕÔØNÞØN฀MN฀ÒĻ฀ŇŎĻŒN฀ĿŎŅŐN฀ŨÔĻÔĿŅÒŎN ŌǾN ØŎĻŒNŎŐĻŅØ ÒN ÖĻQŐ Ì ÒĻ ŐǾŅØN
MNŐ฀MNǾÞ฀ŇǾNŎŎNŐ฀MN฀BĎĊÇ฀NØ฀BĎÇĆDCĄ฀ ĞÒ฀ŨØ ÖŎÕÓǾÒŇǾNŎ ÒĻ ÒÕŅ ĆCÅ ŎNÓÖÒĻ ĻÔØ
ÒĻ฀ ÒÕŅ฀ÇČ฀MN฀BĎĊĈ฀ŐǾŎ฀ ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÓĻÒĻMŅN฀MNŐ฀ ŃÕÔĿØŅÕÔÔĻŅŎNŐÅ฀NØ฀ ŎÏMǾŅŐŅØ฀MN฀
ÖÒǾŐ฀MN฀ÒĻ฀ÓÕŅØŅÏ฀ÒNŐ฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ฀MN฀ÒÂ³ØĻØ฀NØ฀MNŐ฀NÓÖÒÕQÏŐDĆ฀ØÕǾØ฀NÔ฀ŅÔØŎÕMǾŅǺ
ŐĻÔØ฀ǾÔ฀ÖĻŅNÓNÔØ฀Ì฀ ÒĻ฀ÖŎNŐØĻØŅÕÔDĈĄ฀ HĻ฀ĿŎŅŐN฀ŨÔĻÔĿŅÒŎN MN ÒÂ³ØĻØ ÏŇQÖØŅNÔ ŃǾØ
ĻŅÔŐŅ฀Ì฀ÒÂÕŎŅŇŅÔN฀MÂǾÔN฀ÖŎNÓŅÒŎN฀ÓǾØĻØŅÕÔ฀MĻÔŐ฀ÒN฀ŐQŐØÒÓN฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏĄ฀
ĘÔ฀BĎÇČÅ฀ŃǾØ฀ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ÖŎÕÓǾÒŇǾÏN฀ÒĻ฀ÒÕŅ฀ÇĎ฀ŌǾŅ฀ŎÏŇŅØÅ฀ ŊǾŐŌǾÂÌ฀ĻǾŊÕǾŎMÂÑǾŅÅ฀
ĿŅÔŌ฀ ŎÏŇŅÓNŐ฀ MÂĻŐŐǾŎĻÔĿNŐ฀ ŐÕĿŅĻÒNŐ฀Đ฀ ŎNØŎĻŅØNÅ฀ ŅÔĿĻÖĻĿŅØÏÅ฀ MÏĿÒŐ฀Ð฀ ĿÑÙÓĻŇN฀Ð฀
ÓĻÒĻMŅN฀ MNŐ฀ ĻĿØŅŃŐ฀Ð฀ÓĻÒĻMŅN฀ MNŐ฀ ŎNØŎĻŅØÏŐ฀Ð฀ ĻĿĿŅMNÔØŐ฀ MǾ฀ ØŎĻŒĻŅÒ฀ NØ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀
ÖŎÕŃNŐŐŅÕÔÔNÒÒNŐDČĄ฀
ĘÔ฀BĎDBÅ฀ÒN฀MÏĿŎNØ฀BǼ฀ŅÔŅØŅĻ฀Ì฀ËÒNÞĻÔMŎŅN฀ǾÔ฀ÖŎÕŇŎĻÓÓN฀MÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀MN฀ÒĻ฀
ŃĻÓŅÒÒN฀ŎNÖÕŐĻÔØ฀ŐǾŎ฀ÒÂĻŃŨÒŅĻØŅÕÔ ŒÕÒÕÔØĻŅŎN ÖĻŎ ÒNŐ NÔØŎNÖŎŅŐNŐ MN ÒNǾŎŐ NÓÖÒÕQÏŐĄ
FĻǾØN฀ MN฀ ŒÕÒÕÔØĻŅŎNŐÅ฀ ÒN฀ ÖŎÕŊNØ฀ ŃǾØ฀ ĻŁĻÔMÕÔÔÏ฀ ĻÖŎÒŐ฀ ÒĻ฀ ÖŎÕÓǾÒŇĻØŅÕÔ฀ ÖĻŎ฀ ÒN฀
ÌŎÏŐŅMNÔØ฀ĤÕǾŁĻŎĻO฀MN฀ÒĻ฀ÒÕŅ฀ĎĎ฀MN฀BĎĎC฀ŌǾŅ฀ÏØNÔMĻŅØ฀ÒĻ฀ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀ÓĻÒĻMŅN฀




ØĻŅÔNŐ฀MN฀ŐNŐ฀MÏÖNÔŐNŐÅ฀ ÒN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ĿÕÔŨĻÅ ÖĻŎ ÒN MÏĿŎNØ ĆCĎD MǾ ĆB ÕĿØÕŁŎN
BĎĊĈÅ฀Ì฀ÒĻ฀ŐNǾÒN฀ĻŐŐǾŎĻÔĿN฀MN฀ŐĻÔØÏ฀ÒĻ฀ŇNŐØŅÕÔ฀MN฀ÒĻ฀ØÕØĻÒŅØÏ฀MNŐ฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ฀ÓĻÒĻMŅN฀
ÃĜĻŐĻÔ฀ĽËŁM฀ĻÒǺFĻØØÊÑ฀JĻOÔÅ฀ŅŁŅMĄÅ฀CǼǼĈÄĄ




















MN฀ Ĉ฀ HĘÅ฀ ÒN฀ ŁǾMŇNØ฀ MN฀ ÒÂ³ØĻØ฀ ĿÕÓÖÒÏØĻÔØ฀ ĿNØØN฀ MNŎÔŅÒŎN฀ ÖĻŎ฀ ǾÔN฀ ŐǾŁŒNÔØŅÕÔ฀
MN฀BC฀HĘ฀ÖĻŎ฀ÏÒÒŒN฀NØ฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀ŎNĿNØØNŐ฀MÂǾÔN฀ØĻÞN฀MN฀BǼ฀ÖŅĻŐØŎNŐ฀ÖŎÏÒNŒÏN฀ŐǾŎ฀
ĿÑĻŌǾN฀ÖĻŌǾNØ฀MN฀ĿŅŇĻŎNØØNŐ฀ŒNÔMǾDĊĄ฀HÂNÞØNÔŐŅÕÔ฀ĻǾÞ฀ÏÒÒŒNŐ฀Ļ฀ÓǾÒØŅÖÒŅÏ฀ÖĻŎ฀





ØǾŎN฀ MN฀ ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ ŐĻÔØÏ฀ ĻǾÞ฀ NÔŃĻÔØŐ฀ ÔÏŐ฀ ĻÖŎÒŐ฀ ÒN฀ BNŎ฀ ÕĿØÕŁŎNĎǼĄ฀ ÌŎÏŐNÔØÏ฀
ĿÕÓÓN฀ ǾÔ฀ Ù฀ĿĻMNĻǾ฀ MǾ฀ ÌŎÏŐŅMNÔØ฀ĜÕŐÔŅ฀ĤÕǾŁĻŎĻO฀ ĻǾÞ฀ NÔŃĻÔØŐ฀ MÂ³ŇQÖØNÅ฀




DĊĄ฀HNŐ฀ÏÒÒŒNŐ฀ŁÏÔÏŨĿŅNÔØ MN ÖŎÕŇŎĻÓÓNŐ MN MÏÖŅŐØĻŇN NØ MN ÖŎÏŒNÔØŅÕÔ MN ÓĻÒĻǺ























ĎĆĄ฀HĻ฀ĿĻŅŐŐN฀ ŃǾØ฀ÔÕÓÓÏN฀Ì฀ ŐĻ฀ĿŎÏĻØŅÕÔ฀ÓĻPÊÒÔM฀ ÃÔÕǾŒNĻǾÞǺÔÏŐÄĄ฀ÌĻŎ฀ ÒĻ฀ ŐǾŅØNÅ฀ NÒÒN฀
MÏŐŅŇÔĻ฀ØÕǾŐ฀ÒNŐ฀NÔŃĻÔØŐ฀ÔÏŐ฀ĻÖŎÒŐ฀ÒN฀BNŎ฀ÕĿØÕŁŎN฀BĎĎÇ฀NØ฀ÔÕÔ฀NÔĿÕŎN฀ŐĿÕÒĻŎŅŐÏŐĄ฀
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ĆBĎ
RÉFORMER L’ASSURANCE SANTÉ POUR RÉSORBER SON DÉFICIT ?
BĎĎĎĎĈ฀ NØ฀ ŐÕÔ฀ MÏŨĿŅØ ĿǾÓǾÒÏ ĻØØNŅŇÔŅØ ĆCD ÓŅÒÒŅÕÔŐ MN HĘ NÔ ŊǾŅÔ CǼǼČĎČĄ฀














Ì฀ŐŅÞ฀ĻÔŐ฀MN฀ŁÏÔÏŨĿŅNŎ MNŐ ÓÐÓNŐ ØŎĻŅØNÓNÔØŐ NØ NÞĻÓNÔŐ ŌǾN ĿNǾÞ ŌǾN ÒĻ





ǾÔ฀MÏŨĿŅØ MN ĎĆ ÓŅÒÒŅÕÔŐ MN HĘ ÃĊĈ HĘ ÖĻŎ NÔŃĻÔØÄ ÃËŇNÔĿN฀ÖǾŁÒŅŌǾN฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀
ŐĻÔØÏÅ฀CǼǼĈÄĄ
ĎČĄ฀HNŐ฀ŎNĿNØØNŐÅ฀ŨÔĻÔĿÏNŐ ÖĻŎ ÒĻ ĿÕØŅŐĻØŅÕÔ MN Č HĘ NØ ÒNǾŎ ÖĻŎØŅĿŅÖĻØŅÕÔ ĻǾ ÖŎŅÞ MNŐ










ĎDĄ฀ĖĻÔŐ฀ǾÔN฀ÔÕØN฀ ŅÔØNŎÔNÅ฀ ÒN฀ÖŎÏŐŅMNÔØ฀MN฀ ÒÂËŇNÔĿN฀MNÓĻÔMN฀Ì฀ŐÕÔ฀ĿÕÔŐNŅÒ฀MÂĻMǺ





BǼǼĄ฀ËÒǺËÑŎÊÓÅ฀ CǼ฀ ĻŒŎŅÒ฀ CǼǼĈÅ฀ NÔ฀ÖŎNÓŅÒŎN฀ NØ฀ ŌǾĻØÕŎRŅÒÓN฀ÖĻŇNŐÅ฀ ĿŅØÏ฀ÖĻŎ฀ĜĻŐĻÔ฀
JĻOÔĄ฀
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FRANÇOISE CLÉMENT
ĆCǼ
ÒÕŅ฀ĻĿĿÕŎMN฀ĻǾÞ฀ÏÒÒŒNŐÅ฀NØ฀MN฀ŎNĿNŒÕŅŎ฀ǾÔ฀ŨÔĻÔĿNÓNÔØ MN ÒÂ³ØĻØ ŌǾŅ ŎÏMǾŅŎĻŅØ
ÒN฀MÏŨĿŅØ MǾ ĿÕÓÖØN MNŐ ÖŎÏŐĿÕÒĻŅŎNŐBǼBĄ
HĻ฀ŎÏŃÕŎÓN฀ØŎĻÔŐŅØÕŅŎN฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ








ÒN฀ŨÔĻÔĿNÓNÔØÅ MÕÔØ ÒÂŅÔŐǾŃŨŐĻÔĿN NŐØ ÒĻ ĿĻǾŐN MN ÒÂŅÔŐĻØŅŐŃĻĿØŅÕÔ MNŐ ÖĻØŅNÔØŐ
ÃŌǾN฀ÒNŐ฀ÓÏMNĿŅÔŐ฀ÔÂNÞĻÓŅÔNÔØ฀ÖĻŐ฀ŃĻǾØN฀MN฀ØNÓÖŐÄ฀NØ฀MNŐ฀ÖŎNŐØĻØĻŅŎNŐÅ฀MN฀ÒÂĻĿǺ
ĿǾÓǾÒĻØŅÕÔ฀MNŐ฀MNØØNŐÅ฀MN฀ÒÂŅÔĿĻÖĻĿŅØÏ฀MN฀ŐÕǾŐǺØŎĻŅØNŎ฀NØ฀MÂÏØNÔMŎN฀ÒĻ฀ĿÕǾŒNŎØǾŎNĄ฀
ÌÕǾŎ฀ ŎÏMǾŅŎN฀ ŐNŐ฀ ĿÕßØŐÅ฀ ÒÂËŇNÔĿN฀ Ļ฀ ÒŅÓŅØÏ฀ ÒĻ฀ ŐÕǾŐǺØŎĻŅØĻÔĿN฀ NÔ฀ CǼǼĈÆCǼǼČ฀ Ì฀
CǼ฀À฀MNŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀ĿÕǾŎĻÔØNŐÅ฀ĻǾŇÓNÔØÏ฀ÒNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀NØ฀ŒNÔØNŐ฀MN฀ÓÏMŅĿĻÓNÔØŐ฀
MĻÔŐ฀ŐNŐ฀ÖŎÕÖŎNŐ฀ǾÔŅØÏŐBǼČÅ฀ ŎNÔŃÕŎĿÏ฀ ÒNŐ฀ĿÕÔØŎÙÒNŐÅ฀ ŎÏMǾŅØ฀MÂǾÔ฀ŌǾĻŎØ฀ ÒN฀ÔÕÓǺ
ŁŎN฀ MNŐ฀ ÖÑĻŎÓĻĿŅNŐ฀ ŐÕǾŐ฀ ĿÕÔØŎĻØÅ฀ ÖŎNŐĿŎŅØ฀ ÒNŐ฀ÓÏMŅĿĻÓNÔØŐ฀ ÒNŐ฀ÓÕŅÔŐ฀ ĿÑNŎŐ฀
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ĆCB
RÉFORMER L’ASSURANCE SANTÉ POUR RÉSORBER SON DÉFICIT ?
MN฀ŐÕŅÔŐ฀ÖĻQĻÔØŐBǼDĄ฀ÌÕǾŎ฀ ŎÏMǾŅŎN฀ ÒÂĻØØNÔØNBǼĎ฀NØ฀ĻÓÏÒŅÕŎNŎ฀ ÒNŐ฀ŐÕŅÔŐÅ฀ ÒÂËŇNÔĿN฀
MNÓĻÔMN฀Ì฀ÖÕǾŒÕŅŎ฀ÓŅNǾÞ฀ÖĻQNŎ฀ÒNŐ฀ÓÏMNĿŅÔŐBBǼ฀NØ฀ÒNŐ฀ŅÔŨŎÓŅNŎŐBBB฀Ą
HÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀NŐØǺNÒÒN฀MÏŨĿŅØĻŅŎN Ê
HN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ĻŃŨŎÓN MNÖǾŅŐ MŅÞ ĻÔŐ ŌǾN ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN ŐĻÔØÏ NŐØ MÏŨĿŅØĻŅŎNÅ




MNŐ฀ ĿĻØĻÒÕŇǾNŐ฀ MN฀ ŎÏĻÒŅŐĻØŅÕÔŐ฀ ĿNÔŐÏŐ฀ NÞÖÒŅŌǾNŎ฀ ŐNŐ฀ MŅŃŨĿǾÒØÏŐ ŨÔĻÔĿŅÒŎNŐÅ
ŐĻÔŐ฀ ØÕǾØNŃÕŅŐ฀ ÒNŐ฀ ĿÑŅŃŃŎNŎBBĆĄ฀ĖĻÔŐ฀ ÒNŐ฀MÕĿǾÓNÔØŐ฀MNŐØŅÔÏŐ฀ ĻǾÞ฀ĻǾØŎNŐ฀ ĻMÓŅǺ
ÔŅŐØŎĻØŅÕÔŐÅ฀Ì฀ÒĻ฀ÖŎNŐŐN฀NØ฀ĻǾ฀ÌĻŎÒNÓNÔØÅ฀ÒÂËŇNÔĿN฀ÔN฀ÖŎÏŐNÔØN฀ŌǾN฀ŐNŐ฀ŎÏŇŅÓNŐ฀
BǼDĄ฀HNŐ฀ÓĻÒĻMNŐ฀ŌǾŅ฀ÖNǾŒNÔØ฀ÖĻQNŎ฀ŁÏÔÏŨĿŅNÔØ MÂǾÔN ŅÔŨŎÓŅÒŎN NØ MÂǾÔN ĿÑĻÓŁŎN
ÖĻŎ฀ÓĻÒĻMN฀ÃNÔ฀ÖŎNÓŅÒŎN฀ĿÒĻŐŐNÄ฀ĿÕÔØŎN฀MNǾÞ฀ÓĻÒĻMNŐ฀ÃNÔ฀ŐNĿÕÔMN฀ĿÒĻŐŐNÄĄ฀HNŐ฀ÓĻÒĻǺ










BBBĄ฀Ù฀HN฀MŅŐĿŎÏMŅØ฀ÖÕŎØÏ฀ĻǾÞ฀ŅÔŨŎÓŅÒŎNŐ ŌǾŅ ÖĻŐŐNÔØ ÒĻ ÔǾŅØ Ì ÒÂÑÙÖŅØĻÒ ÒNŐ ĿÕÔMǾŅØ Ì
ŎNŃǾŐNŎ฀ÒNŐ฀ÔǾŅØŐĄ฀ĔNÒÒNŐ฀ŌǾŅ฀ŎNŐØNÔØ฀ŐN฀ŎNØŎÕǾŒNÔØ฀ĻŒNĿ฀ǾÔN฀ØŎNÔØĻŅÔN฀MN฀ÓĻÒĻMNŐÅ฀MÕÔØ฀
ǾÔN฀ŒŅÔŇØĻŅÔN฀ÔÏĿNŐŐŅØĻÔØ฀MNŐ฀ĿÑĻÔŇNÓNÔØŐ฀MN฀ÖNŎŃǾŐŅÕÔŐ฀NØ฀MÕŅŒNÔØ฀ĻǾŐŐŅ฀MÕŎÓŅŎ฀ĿĻŎ฀
ÒNǾŎŐ฀ ŃĻÓŅÒÒNŐ฀ÔN฀ ÒNǾŎ฀ÖNŎÓNØØNÔØ฀ÖĻŐ฀MN฀MÕŎÓŅŎ฀ĿÑNR฀NÒÒNŐ฀Ŵ฀ ÃŅÔØNŎŒŅNP฀MÂǾÔN฀ ŅÔŨŎǺ
ÓŅÒŎN฀NÔ฀ĿÑNŃÅ฀ĨĻPØ฀ĻÒǺËRÑÊŎÅ฀Ć฀ŃÏŒŎŅNŎ฀CǼǼĊÄĄ฀
BBCĄ฀ËŐŐǾŎĻÔĿN฀ ŐĻÔØÏÅ฀ Ù฀ĒǾMŇNØŐ฀ MÏŨÔŅØŅŃŐ ŎÏŐǾÓÏŐ ĿÕÓÖĻŎÏŐÅ CǼǼBÆCǼǼC Ì CǼǼČÆ
CǼǼĊ฀ŴĄ฀ĘÔ฀ŊǾŅÔ฀CǼǼČÅ฀ÒÂËŇNÔĿN฀ĻŒĻŅØ฀ĻǾŇÓNÔØÏ฀ŐÕÔ฀ŁǾMŇNØ฀NØ฀ŐNŐ฀ĻĿØŅŃŐ฀ŨÞNŐÅ ŎNÓǺ
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FRANÇOISE CLÉMENT
ĆCC
MÏŨĿŅØĻŅŎNŐBBĈĄ฀ ĨNÒÕÔ฀ ĜĻÓRĻ฀ ĒĻŐŐŅßÔÔÅ฀ ÒÂËŇNÔĿN฀ NŐØ฀ NÞĿÏMNÔØĻŅŎN฀ MNÖǾŅŐ฀ ŐĻ฀
ĿŎÏĻØŅÕÔ฀NÔ฀BĎĊĈĄ฀ĪÔN฀ÖĻŎØŅN฀MN฀ŐNŐ฀ŁÏÔÏŨĿNŐ ÕÔØ ÏØÏ ŎNŒNŎŐÏŐ ĻǾ ÏŎÏŐÕŎ ÖǾŁÒŅĿ
ÕǾ฀ĻŃŃNĿØÏŐ฀Ì฀MÂĻǾØŎNŐ฀ĻMÓŅÔŅŐØŎĻØŅÕÔŐĄ฀HNǾŎ฀ ŅÓÖÕŎØĻÔĿN฀Ļ฀ÖNŎÓŅŐ฀MN฀ ŎÏMǾŅŎN฀
MN฀ÓÕŅØŅÏ฀ ÒNŐ฀ ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ฀MNŐ฀ ŃÕÔĿØŅÕÔÔĻŅŎNŐ฀MĻÔŐ฀ ÒĻ฀ ÒÕŅ฀ĆC฀MN฀BĎÇČBBČÅ฀ ÖǾŅŐ฀
MN฀ŨÔĻÔĿNŎ Ć ÓŅÒÒŅĻŎMŐ MN HĘ MN ĿÕÔŐØŎǾĿØŅÕÔŐ MÂÑÙÖŅØĻǾÞ NØ MÂĻĿÑĻØŐ MÂÏŌǾŅǺ
ÖNÓNÔØŐ฀ ÓÏMŅĿĻǾÞBBĊĄ฀ ĖŅÓŅÔǾÏŐ฀ ÖĻŎ฀ ÒÂĻŇŇŎĻŒĻØŅÕÔ฀ MNŐ฀ MÏŨĿŅØŐ MNŐ ŎÏŇŅÓNŐ
MNŐ฀ ŃÕÔĿØŅÕÔÔĻŅŎNŐÅ฀MNŐ฀ ŎNØŎĻŅØÏŐÅ฀ÖǾŅŐ฀MNŐ฀ÔÕǾŎŎŅŐŐÕÔŐÅ฀ ÒNŐ฀NÞĿÏMNÔØŐ฀ÕÔØ฀ÏØÏ฀
ŎNĿÕÔŐØŅØǾÏŐ฀MNÖǾŅŐ฀CǼǼCÅ฀ŇŎÊĿN฀Ì฀ǾÔN฀ŎÏMǾĿØŅÕÔ฀MŎĻĿÕÔŅNÔÔN฀MNŐ฀MÏÖNÔŐNŐĄ฀
ĖNÖǾŅŐ฀BĎĎĆÅ฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀ĿÕǾŒŎN฀ŐNŐ฀ĿÕÓÖØNŐ฀MÏŨĿŅØĻŅŎNŐ ÖĻŎ ÒNŐ NÞĿÏǺ
MNÔØŐ฀MNŐ฀ĻǾØŎNŐ฀ĿÕÓÖØNŐĄ฀ËŅÔŐŅÅ฀ÒN฀ŐǾŎÖÒǾŐ฀MǾ฀ŎÏŇŅÓN฀MNŐ฀ĻĿĿŅMNÔØŐ฀MǾ฀ØŎĻŒĻŅÒÅ฀Mß฀
ĻǾ฀ØŎÒŐ฀ŃĻŅŁÒN฀ØĻǾÞ฀MN฀ŎNĿÕÔÔĻŅŐŐĻÔĿN฀MNŐ฀ĻĿĿŅMNÔØŐ฀NØ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀ÖŎÕŃNŐŐŅÕÔÔNÒŐÅ฀
ĿÕÓÖNÔŐN฀NÔ฀ÖĻŎØŅN฀ÒNŐ฀MÏŨĿŅØŐ MNŐ ŎÏŇŅÓNŐ MNŐ ŃÕÔĿØŅÕÔÔĻŅŎNŐ NØ MNŐ ŎNØŎĻŅØÏŐĄ
HN฀ŐǾŎÖÒǾŐ฀MN฀ÒĻ฀ĿĻŅŐŐN฀MNŐ฀ÏÒÒŒNŐÅ฀ĻÖŎÒŐ฀ĻŒÕŅŎ฀ĿÕÓŁÒÏ฀ÒNŐ฀MÏŨĿŅØŐ MǾ ŎÏŇŅÓN MNŐ
ÖŎÏŐĿÕÒĻŅŎNŐ฀NØ฀MN฀ ÒĻ฀ĿĻŅŐŐN฀MNŐ฀ ØŎĻŒĻŅÒÒNǾŎŐBBÇÅ฀Ļ฀ÏØÏ฀ ØŎĻÔŐŃÕŎÓÏ฀NÔ฀ÖŎÕŒŅŐŅÕÔŐÅ฀
MÏÖÙØŐ฀ ŁĻÔĿĻŅŎNŐ฀ NØ฀ ŁÏÔÏŨĿNŐ ŎNØNÔǾŐBBDĄ฀ ĪÔN฀ ÖĻŎØŅN฀ MNŐ฀ NÞĿÏMNÔØŐ฀ ĿǾÓǾÒÏŐ฀
MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ĻǾŎĻŅØ฀ÏØÏ฀MÏØÕǾŎÔÏN฀ÖĻŎ฀MNŐ฀ŃÕǾŎÔŅŐŐNǾŎŐ฀Ì฀ÒĻ฀ŃĻŒNǾŎ฀MNŐ฀ĿÕÔŐǺ
ØŎǾĿØŅÕÔŐ฀MNŐ฀ÔÕǾŒNĻǾÞ฀ÑÙÖŅØĻǾÞBBĎĄ฀ĤĻÒŇŎÏ฀ĿNÒĻÅ฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀Ļ฀ÖŎÕŒŅŐŅÕÔÔÏ฀MNŐ฀
NÞĿÏMNÔØŐ฀ŌǾŅ฀ÒǾŅ฀ÕÔØ฀ÖNŎÓŅŐ฀MN฀ŨÔĻÔĿNŎ ÇĎ À MN ŐÕÔ ĿĻÖŅØĻÒÅ MN ŎNÓŁÕǾŎŐNŎÅ
BBĈĄ฀ËŅÔŐŅ฀ÒN฀ÖŎÏŐŅMNÔØ฀MN฀ÒÂËŇNÔĿN฀MÏĿÒĻŎĻŅØ฀ǾÔ฀MÏŨĿŅØ MN ĊČÇ ÓŅÒÒŅÕÔŐ MN HĘ NÔ CǼǼǼÆ
CǼǼBÅ฀NÔ฀ĻMMŅØŅÕÔÔĻÔØ฀ÒNŐ฀MÏŨĿŅØŐ MN ØŎÕŅŐ ŎÏŇŅÓNŐ ÃŃÕÔĿØŅÕÔÔĻŅŎNŐ Đ Ǻ BÇĈ ÓŅÒÒŅÕÔŐ MN
HĘ฀Ð฀ŎNØŎĻŅØÏŐ฀Đ฀Ǻ฀CĊĈ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀HĘ฀Ð฀ÖŎÏŐĿÕÒĻŅŎNŐ฀Đ฀Ǻ฀CČǼ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀HĘÄ฀NØ฀NÔ฀ÕÓNØØĻÔØ฀
ÒNŐ฀ NÞĿÏMNÔØŐ฀MNŐ฀ĿĻŅŐŐNŐ฀ ÃĻĿĿŅMNÔØŐÅ฀ ÏÒÒŒNŐ฀NØ฀ ŐÕŅÔŐ฀ÖĻQĻÔØŐÄ฀ ÃËŇNÔĿN฀ÖǾŁÒŅŌǾN฀MN฀
ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏÅ฀CǼǼĆÄĄ
BBČĄ฀ËÒǺÏĻŇĻÓÓßĽÅ฀BD฀ŃÏŒŎŅNŎ฀CǼǼĊĄ
BBĊĄ฀HNŐ฀NÞĿÏMNÔØŐ฀MN฀ÒĻ฀ĿĻŅŐŐN฀MNŐ฀ ØŎĻŒĻŅÒÒNǾŎŐ฀ ÃŐĻÒĻŎŅÏŐÅ฀ ŎNØŎĻŅØÏŐ฀NØ฀ ŃÕÔĿØŅÕÔÔĻŅŎNŐÄ฀
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RÉFORMER L’ASSURANCE SANTÉ POUR RÉSORBER SON DÉFICIT ?
NÔ฀CǼǼČÅ฀BĆǼ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀HĘ฀MN฀MNØØNŐÅ฀NØ฀MÂĻÖÖŎÕŒŅŐŅÕÔÔNŎ฀ǾÔ฀ĿÕÓÖØN฀ŁĻÔĿĻŅŎN฀










ŃǾØǾŎ฀ ŎNŐØN฀ÖŎÕŁÒÏÓĻØŅŌǾNĄ฀ĨÕÔ฀ŁÏÔÏŨĿN ĿÕǾŎĻÔØ Ļ MŅÓŅÔǾÏ MN CBB Ì BBǼ
ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀HĘ฀NÔØŎN฀ŊǾŅÔ฀CǼǼĆ฀NØ฀ŊǾŅÔ฀CǼǼĊĄ฀HN฀MÏŨĿŅØ ĿŎÕÔØ ĻŒNĿ ÒÂĻǾŇÓNÔǺ
ØĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ĻŃŨÒŅÏŐ MNŐ ĿÕÓÖØNŐ MÏŨĿŅØĻŅŎNŐĄ HN ŐǾŎÖÒǾŐ MNŐ ÏÒÒŒNŐ ŁĻŅŐŐN MǾ
























BCĊĄ฀HĻ฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔ฀ÖĻŎ฀ÏÒÒŒN฀NŐØ฀ŨÞN ÃĈ HĘ ÖÕǾŎ ÒNŐ ÖĻŎNÔØŐ NØ BC HĘ ÖÕǾŎ ÒÂ³ØĻØÄĄ HÂNÞĿÏMNÔØ
MN฀BǼ฀HĘ฀ÖĻŎ฀ÏÒÒŒN฀ŐǾŎ฀ÒNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀ÃĆĈ฀HĘÄ฀NÔ฀CǼǼC฀ÏØĻŅØ฀Mß฀Ì฀ÒĻ฀ØĻÞN฀ŐǾŎ฀ÒNŐ฀ĿŅŇĻŎNØØNŐÅ฀ŌǾŅ฀
ĻŒĻŅØ฀ĿŎǾ฀MN฀BĈ฀HĘ฀Ì฀CB฀HĘ฀MNÖǾŅŐ฀BĎĎC฀NØ฀Ì฀ÒĻ฀ÖĻŎØŅĿŅÖĻØŅÕÔ฀ĻǾÞ฀ŐÕŅÔŐ฀ÃÇ฀HĘÄĄ


















MN฀CǼǼCÅ฀ÖĻŎ฀ǾÔ฀MÏŨĿŅØ ÓŅÔŅÓĻÒ MN ÇǼǼ ÓŅÒÒŅÕÔŐ MN HĘBĆĆĄ฀




BCÇĄ฀HNŐ฀ ŐĻÒĻŎŅÏŐ฀ ÖÕǾŒĻŅNÔØ฀ ŎNÔMŎN฀ ÒNǾŎ฀ ĿĻŅŐŐN฀ NÞĿÏMNÔØĻŅŎN฀ NÔ฀ ĻǾŇÓNÔØĻÔØ฀ ÒNǾŎŐ฀
ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐÅ฀ĿĻŎ฀ÒNǾŎŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀Ì฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÔN฀MÏÖĻŐŐĻŅNÔØ฀ÖĻŐ฀Ĉ฀À฀MN฀ÒNǾŎ฀ŎNŒNÔǾ฀












BĆBĄČ฀À฀MNŐ฀ĻŎØŅŐĻÔŐ฀ ÃÒÕŅ฀BǼD฀MN฀BĎÇĊÄÅ฀C฀HĘ฀ÖĻŎ฀ÓÕŅŐ฀ÖÕǾŎ฀ ÒNŐ฀ĻĿØŅŃŐ฀ ŅÔŃÕŎÓNÒŐ฀NØ฀
B฀HĘ฀ÖĻŎ฀ÓÕŅŐ฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀ĻǾØŎNŐ฀ĻŐŐǾŎÏŐÅ฀ĻŒNĿ฀ǾÔN฀ĿÕÔØŎŅŁǾØŅÕÔ฀MN฀ÒÂ³ØĻØ฀MN฀BD฀HĘ฀ÖĻŎ฀
ŅÔMŅŒŅMǾĄ
BĆCĄ฀HNŐ฀ ÔÕǾŒNÒÒNŐ฀ ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐÅ฀ ŅÔŃÏŎŅNǾŎNŐ฀ Ì฀ ÒĻ฀ MÏÖNÔŐN฀ ÓÕQNÔÔN฀ ÓŅÔŅÓĻÒN฀ MNŐ฀
ĻMǾÒØNŐ฀ÃŃÕÔĿØŅÕÔÔĻŅŎNŐÄ฀NÔ฀CǼǼC฀ĿĻǾŐNŎĻŅNÔØ฀ǾÔ฀MÏŨĿŅØ MN ÖŎÒŐ MN ČǼ HĘ ÖĻŎ ÔÕǾŒNÒ
ĻŃŨÒŅÏĄ
BĆĆĄ฀HNŐ฀ÒŅĿNÔĿŅNÓNÔØŐ฀ÓĻŐŐŅŃŐ฀NÔ฀ÖŎÏŎNØŎĻŅØNÅ฀ÒĻ฀ŎÏMǾĿØŅÕÔ฀MN฀ÒÂNÓÖÒÕŅ฀ÖǾŁÒŅĿ฀NØ฀ŃÕŎǺ
ÓNÒ฀ĻǾ฀ÖŎÕŨØ MN ÒÂŅÔŃÕŎÓNÒ ŇŎÕŐŐŅŎÕÔØ ÒNŐ NŃŃNĿØŅŃŐ MNŐ ĿĻŅŐŐNŐ MÏŨĿŅØĻŅŎNŐĄ
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RÉFORMER L’ASSURANCE SANTÉ POUR RÉSORBER SON DÉFICIT ?
HĻ฀ÒÕŅ฀ĿŎÏN฀ĻǾŐŐŅ฀MN฀ÔÕǾŒNÒÒNŐ฀ØĻÞNŐBĆĈ฀ŌǾÂNÒÒN฀ĻŃŃNĿØN฀Ì฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÕŁÒŅŇĻǺ
ØÕŅŎNĄ฀ÌÕǾŎ฀ĿÕÓŁÒNŎ฀ÒN฀MÏŨĿŅØ ĿŎÏÏ ÖĻŎ ÒNŐ ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ ŅÔŐǾŃŨŐĻÔØNŐÅ ÒNŐ ŎNĿNØØNŐ
MN฀ØĻÞNŐ฀MNŒĻŅNÔØ฀ĻÖÖÕŎØNŎ฀ĻǾ฀ÓÕŅÔŐ฀C฀ÓŅÒÒŅĻŎMŐBĆČ฀MN฀HĘ฀ŐǾÖÖÒÏÓNÔØĻŅŎNŐ฀NØ฀
ŨÔĻÔĿNŎ ÖŎÒŐ MNŐ MNǾÞ ØŅNŎŐ MN ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN ÏÒĻŎŇŅNBĆĊĄ฀




ÖĻŎØ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀ĿÕǾŒNŎØŐ฀NØ฀ÒN฀ÔÕÓŁŎN฀MÂĻŃŨÒŅÏŐÅ NÔ MNÑÕŎŐ MǾ MÏŁĻØ ÖǾŁÒŅĿ NØ MǾ
ĿÕÔØŎÙÒN฀MǾ฀ÌĻŎÒNÓNÔØBĆÇĄ
ĘÔ฀ NŃŃNØÅ฀ ÒĻ฀ ŎÏŃÕŎÓN฀ ŅÔØŎÕMǾŅØ฀ MN฀ ÓǾÒØŅÖÒNŐ฀ ŅÔĿNŎØŅØǾMNŐ฀ ŐǾŎ฀ ÒÂÏŒÕÒǾǺ
ØŅÕÔ฀MNŐ฀ŁNŐÕŅÔŐ฀MN฀ŨÔĻÔĿNÓNÔØ Đ ÒÂŅÓÖĻĿØ MN ÒĻ MÏĿNÔØŎĻÒŅŐĻØŅÕÔ NØ MN ÒĻ
ÓŅŐN฀NÔ฀ĿÕÔĿǾŎŎNÔĿN฀MNŐ฀ÖŎNŐØĻØĻŅŎNŐ฀NØ฀ĻŐŐǾŎĻÔĿNŐ฀ŐǾŎ฀ ÒNŐ฀ÖŎŅÞ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀
NØ฀MNŐ฀ŅÔŒNŐØŅŐŐNÓNÔØŐ฀Ð฀ ÒÂNŃŃNØ฀MN฀ÒĻ฀ÖŎÕŇŎNŐŐŅŒŅØÏ฀MǾ฀ÖĻŅNÓNÔØ฀ŐǾŎ฀ÒÂĻĿĿÒŐ฀

























BĆĎĄ฀HÂËŇNÔĿN฀MÕŅØ฀ĻǾŐŐŅ฀ÖŎÏŒÕŅŎ฀ ÒN฀ ŎĻĿÑĻØ฀MÂÑÙÖŅØĻǾÞ฀ŌǾŅ฀ ÒǾŅ฀ÕÔØ฀ÏØÏ฀Ù฀ÖŎÐØÏŐ฀Ŵ฀ÖĻŎ฀
MÂĻǾØŎNŐ฀ÓŅÔŅŐØÒŎNŐÅ฀ŐĻÔŐ฀NÔ฀ĻŒÕŅŎ฀ÖĻQÏ฀ÒN฀ĿĻÖŅØĻÒ฀ÃÙ฀ÎÏÖÕÔŐN฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀Ì฀ÒĻ฀ĔÕǾŎ฀
MNŐ฀ĔÕÓÖØNŐ฀ŴÅ฀ŅŁŅMĄÅ฀CǼǼČÄĄ฀













ŐÕÔ฀ÑÕÓÕÒÕŇǾN฀ÏŇQÖØŅNÔ฀ǾÔN฀ ŐÏŎŅN฀MÂÏØǾMNŐ฀NÔ฀ŒǾN฀MN฀ ŎÏŃÕŎÓNŎ฀ ÒN฀ ŐQŐØÒÓN฀






HN฀ÌĜÎ฀ÖŎÕÖÕŐN฀MÂǾÔŅŨNŎ ÒNŐ ÒÕŅŐ MNŐ MŅŃŃÏŎNÔØNŐ ĻŐŐǾŎĻÔĿNŐ ÃCĄBĄĈÄÅ NÔ ŐÏÖĻǺ
ŎĻÔØ฀ÒĻ฀ÖŎNŐØĻØŅÕÔ฀MN฀ŐNŎŒŅĿN฀MN฀ŐĻÔØÏ฀MN฀ŐÕÔ฀ŨÔĻÔĿNÓNÔØ ÃCĄĆĄĆÄ ÖĻŎ ÒĻ ĿŎÏĻØŅÕÔ
MÂǾÔN฀ĔĻŅŐŐN฀ MN฀ ŐĻÔØÏ฀ ŨÔĻÔĿŅÒŎN ÓǾØǾĻÒŅŐØN ÔĻØŅÕÔĻÒN ǾÔŅŌǾN ÃCĄĆĄBÄÅ ĻǾØÕǺ
ÔÕÓN฀ ÃCĄBĄČÄÅ฀ĿĻÖĻŁÒN฀MN฀ ŐÂĻǾØÕŨÔĻÔĿNŎ ÃCĄĆĄĈÄ Ð ÒĻ ÒÕŅ MÕŅØ MÏŨÔŅŎ ÒN ÓÕMN
MÂĻÒÒÕĿĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ ŃÕÔMŐ฀MN฀ÒĻ฀ĔĻŅŐŐN฀ĻǾÞ฀ÖŎNŐØĻØĻŅŎNŐ฀MN฀ŐÕŅÔŐ฀ ÃCĄĆĄĈÄ฀Ð฀ ÒÂĻŐŐǾǺ
ŎĻÔĿN฀ÔN฀ĿÕÔŐØŎǾŅŎĻ฀ÖÒǾŐ฀MÂÑÙÖŅØĻǾÞ฀ÃCĄCĄBÄÅ฀ÒN฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏ฀ÒŅÓŅØNŎĻ฀ŐNŐ฀









BĈCĄ฀ĔNØØN฀ ŎNĿÕÓÓĻÔMĻØŅÕÔ฀NŐØ฀ ŅÔØNŎÖŎÏØÏN฀ÖĻŎ฀ĤǾÑĻÓÓĻM฀ĢÑĻÒÔÒ฀MĻÔŐ฀ ÒN฀ ŐNÔŐ฀MN฀
Ù฀ÖŎŅŒĻØŅŐNŎ฀ÒNŐ฀ĻĿØŅŃŐ฀ÖǾŁÒŅĿŐ฀Ŵ฀NØ฀MN฀Ù฀ŎÏMǾŅŎN฀ÒĻ฀ÖĻŎØ฀MN฀ÒĻ฀ŇNŐØŅÕÔ฀ÖǾŁÒŅŌǾN฀NØ฀ŐÕĿŅĻÒŅǺ
ŐÏN฀ĻǾ฀ÖŎÕŨØ MN ÒĻ ŇNŐØŅÕÔ ÖŎŅŒÏN NØ ÓĻŎĿÑĻÔMN ŴÅ ĻŎØĄ ĿŅØĄÅ ĻÕßØ CǼǼĊĄ
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MNŎ฀MN฀ÓÕMǾÒNŎ฀ĿNŐ฀MNŎÔŅÒŎNŐ฀NÔØŎN฀ÒNŐ฀ŁÏÔÏŨĿŅĻŅŎNŐ NÔ ŃĻŒNǾŎ MNŐ ÖÒǾŐ ÖĻǾŒŎNŐ
ÃCĄBĄĊÄ฀NØ฀MÂÏØĻŁÒŅŎ฀MNŐ฀Ù฀ÖĻŌǾNØŐ฀MN฀ŐÕŅÔŐ฀Ŵ฀ĿÕÓÖÒÏÓNÔØĻŅŎNŐ฀ĿÕŎŎNŐÖÕÔMĻÔØ฀












ÃMÕÔØ฀ÒN฀GĞĨÄ฀ŐNŎŒŅŎÕÔØ฀Ì฀ÒĻ฀ÖÒĻÔŅŨĿĻØŅÕÔ NØ Ì ÒĻ MÏĿŅŐŅÕÔ ÃBĄĈĄBÄĄ
ĔÕÔØŎĻĿØǾĻÒŅŐNŎ฀ÒN฀ÖNŎŐÕÔÔNÒ฀ÓÏMŅĿĻÒ
HN฀ŎÙÒN฀MǾ฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏ฀ŐN฀ÒŅÓŅØN฀Ì฀ÑÕÓÕÒÕŇǾNŎ฀ÒNŐ฀ÖŎNŐØĻØĻŅŎNŐ฀ÃBĄČĄBÄ฀
NØ฀Ì฀MÏŨÔŅŎ ÒNŐ ŎÒŇÒNŐ MN ÒNǾŎ ĿÕÔØŎĻĿØǾĻÒŅŐĻØŅÕÔ ÃCĄCĄĆÄĄ HNŐ ÖÕŐØNŐ ŇĻŎĻÔØŅŐ ŐÕÔØ
BĈĆĄ฀ÍǾŅ฀ŁÏÔÏŨĿŅNÔØ MǾ ŐØĻØǾØ MÂNÔØŎNÖŎŅŐNŐ Ì ŁǾØ ÒǾĿŎĻØŅŃ NØ ÖNǾŒNÔØ ÐØŎN ÖŎŅŒĻØŅŐÏNŐÅ
ĿÕÓÓN฀ÒÂÕÔØ฀ÏØÏ฀ÒNŐ฀NÔØŎNÖŎŅŐNŐ฀NØ฀ÒNŐ฀ŐNŎŒŅĿNŐ฀ØŎĻÔŐŃÏŎÏŐ฀MNÖǾŅŐ฀BĎĎB฀MÂǾÔ฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀
Ì฀ǾÔN฀ĻŇNÔĿN฀ÖǾŁÒŅŌǾNĄ






































ŇÒÕŁĻÒN฀MN฀ŐĻÔØÏ฀ŐÕÔØ฀MÏŨÔŅŐ ÖĻŎ ÒN MÏĿŎNØ MÂĻÖÖÒŅĿĻØŅÕÔĄ HN ÓŅÔŅŐØŎN MN ÒĻ ĨĻÔØÏ ÖNǾØ
ÖŎÕÓǾÒŇǾNŎ฀ ÖĻŎ฀ MÏĿŎNØ฀ MÂĻǾØŎNŐ฀ ŐNŎŒŅĿNŐ฀ NØ฀ MÏŨÔŅŎ ÒN ÓÕÔØĻÔØ MN ÒĻ ĿÕÓÖNÔŐĻØŅÕÔ
NÞŅŇÏN฀ÖÕǾŎ฀NÔ฀ŁÏÔÏŨĿŅNŎĄ Ŵ
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ŐĻÔØÏ฀MN฀ÒÂĻĿĿŅMNÔØÏ฀ÕǾ฀MǾ฀ÓĻÒĻMN฀Ļ฀ÒŅNǾ฀NÔ฀³ŇQÖØN฀ŊǾŐŌǾÂÌ฀ĿN฀ŌǾÂŅÒ฀ŇǾÏŎŅŐŐN฀
ÕǾ฀ŌǾN฀ŐÕÔ฀ŅÔĿĻÖĻĿŅØÏ฀ŐÕŅØ฀ÖŎÕǾŒÏN฀ŴBĈĊÅ฀ÒÂĻŎØŅĿÒN฀CĊ฀ŅÔŐØĻǾŎN฀ǾÔ฀ÔŅŒNĻǾ฀ÓŅÔŅǺ
ÓĻÒ฀ĿÕǾŒNŎØ฀ÖĻŎ฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿNÅ฀MÏŨÔŅ ÖĻŎ ÒN ÓŅÔŅŐØÒŎN MN ÒĻ ŐĻÔØÏÅ NØ ǾÔ ÔŅŒNĻǾ
ŐǾÖÏŎŅNǾŎ฀MÕÔØ฀ÒÂĻŐŐǾŎÏ฀MÕŅØ฀ÖĻQNŎ฀ÒĻ฀MŅŃŃÏŎNÔĿN฀MN฀ÖŎŅÞBĈÇ฀ĄHÂÕÖÖÕŐŅØŅÕÔ฀Q฀ŒÕŅØ฀
ÒÂĻŁĻÔMÕÔ฀MN฀ÒĻ฀ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀ŊǾŐŌǾÂÌ฀ŎÏÓŅŐŐŅÕÔ฀ÕǾ฀MÏĿÒŐBĈDĄ฀














BĈĊĄ฀ÌŎŅÔĿŅÖN฀MN฀ŁĻŐN฀ MN฀ ÒĻ฀ ÖŎÕØNĿØŅÕÔ฀ ŐĻÔŅØĻŅŎNÅ฀ ÏØĻŁÒŅN฀ ÖĻŎ฀ ÒÂIĤĨ฀NØ฀ ÖĻŎ฀ ÒNŐ฀ ÒÕŅŐ฀
ÏŇQÖØŅNÔÔNŐ฀ÖŎÏĿÏMNÔØNŐĄ
BĈÇĄ฀ËŎØŅĿÒN฀CĊ฀Đ฀Ù฀ÃẄÄ฀HN฀ÔŅŒNĻǾ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀ĻŐŐǾŎÏŐ฀ÔN฀ÖNǾØ฀ÐØŎN฀ŅÔŃÏŎŅNǾŎ฀ĻǾÞ฀ÓŅÔŅÓĻ฀






























NØ฀ MŅŐÖNÔŐĻŅØ฀ ÒNŐ฀ NÓÖÒÕQNǾŎŐ฀MN฀ÖĻQNŎ฀ ÒN฀ ĿÕÔŇÏ฀ÓĻÒĻMŅNBČĈĄ฀ ĨÂŅÒ฀ ĿŎÏĻŅØ฀ MNŐ฀
ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀ÔÕǾŒNĻǾÞ฀ĻŃŨÒŅÏŐÅ ÒNŐ ĻŎØŅŐĻÔŐ NØ ÒNŐ ØŎĻŒĻŅÒÒNǾŎŐ MN ÒÂŅÔǺ
ŃÕŎÓNÒÅ฀ĿNÒÒNŐǺĿŅ฀ŎNŐØĻŅNÔØ฀ŅÔŐǾŃŨŐĻÔØNŐ ÖÕǾŎ ĿÕǾŒŎŅŎ ÒNŐ ŐÕŅÔŐĄ HN ÓŅÔŅŐØŎN MN
ÒĻ฀ĨĻÔØÏ฀ÏØĻŅØ฀ÒŅŁŎN฀MN฀MÏĿŅMNŎ฀ÕǾ฀ÔÕÔ฀MNŐ฀ÔÕǾŒNÒÒNŐ฀ØĻÞNŐ฀ĿNÔŐÏNŐ฀ĿÕǾŒŎŅŎ฀
ÒNŐ฀MÏŨĿŅØŐ NÞŅŐØĻÔØŐ NØ ÒÂNÞØNÔŐŅÕÔ MN ÒĻ ĿÕǾŒNŎØǾŎNĄ HN ÖŎÕŊNØÅ ŌǾŅ ŎNÖŎNÔĻŅØ
MÂĻÔĿŅNÔÔNŐ฀ÖŎÕÖÕŐŅØŅÕÔŐ฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀NØ฀MN฀ÒĻ฀FÏMÏŎĻØŅÕÔBČČÅ฀ŃǾØ฀ĿÕÔØNŐØÏ฀
ĻǾŐŐŅ฀ ÖĻŎĿN฀ ŌǾN฀ ÒĻ฀ ŃĻŅŁÒNŐŐN฀ MNŐ฀ ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐBČĊ฀ ŎNÔMĻŅØ฀ ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ MÏÖNÔǺ
MĻÔØN฀ MNŐ฀ ØĻÞNŐ฀ MǾ฀ ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ NØ฀ ŊǾŐØŅŨĻŅØ MÂŅÓÖÕŐNŎ ĻǾÞ ǾŐĻŇNŎŐ ǾÔ
ÖĻŅNÓNÔØ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐĄ
ĖÏÓĻÔØÒÒNÓNÔØ฀NØ฀MÏĿNÔØŎĻÒŅŐĻØŅÕÔ฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀
HN฀ÖŎÕŊNØ฀MN฀CǼǼǼ฀ĿŎÏN฀ǾÔ฀ĜĻǾØ฀ĔÕÓŅØÏÅ฀ŌǾŅ฀MÏŨÔŅØ ÒNŐ ÖÕÒŅØŅŌǾNŐ MN ŐÕŅÔŐ NÞÏǺ
ĿǾØÏNŐ฀ÖĻŎ฀ÒÂËŇNÔĿN฀ÔĻØŅÕÔĻÒN฀MÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏBČÇ฀NØ฀ÖĻŎ฀ÒĻ฀ĔĻŅŐŐN฀MN฀ŐÕŅÔŐÅ฀
BČCĄ฀ĤǾÑĻÓÓĻM฀ĢÑĻÒÔÒ฀ŌǾĻÒŅŨN ÒN ÖĻŅNÓNÔØ NÔ ÖÕǾŎĿNÔØĻŇN MN Ù ØŎĻÔŐŃÕŎÓĻØŅÕÔ MN
ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÓĻÒĻMŅN฀MÂǾÔ฀ŐQŐØÒÓN฀ŐÕĿŅĻÒ฀NÔ฀ǾÔ฀ŐQŐØÒÓN฀ĿÕÓÓNŎĿŅĻÒÅ฀Ì฀ÒĻ฀ÖŎNŐØĻØŅÕÔ฀Ŵ฀
ÃËÒǺÏĻŇĻÓÓßĽÅ฀Ĉ฀NØ฀BB฀ÕĿØÕŁŎN฀CǼǼĊÄĄ












BČČĄ฀ËÖÖÒŅŌǾNŎ฀ ÒĻ฀ ÒÕŅ฀MNŐ฀ÏÒÒŒNŐ฀ĻǾÞ฀ÖŎÏŐĿÕÒĻŅŎNŐÅ฀ ÒĻ฀ ÒÕŅ฀ÇĎ฀MN฀BĎÇČ฀ĻǾÞ฀ŃÕÔĿØŅÕÔǺ
ÔĻŅŎNŐÅ฀ ĿÕÓÖÒÏØNŎ฀ ÒĻ฀ ÖĻŎØ฀ MN฀ ÒÂNÓÖÒÕQNǾŎ฀ ÖÕǾŎ฀ ÒNŐ฀ ŎNØŎĻŅØÏŐÅ฀ ŎNÒNŒNŎ฀ ÒĻ฀ ØĻÞN฀ ŐǾŎ฀ ÒNŐ฀
ĿŅŇĻŎNØØNŐ฀Ì฀Č฀À฀MǾ฀ÖĻŌǾNØ฀ÃĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏÅ฀MÕĿǾÓNÔØ฀ŅÔØNŎÔNÅ฀MÏĿNÓŁŎN฀CǼǼČÄĄ฀HĻ฀
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ĒŅNÔ฀ ŌǾN฀ ÖÒĻĿÏNŐ฀ ŐÕǾŐ฀ ÒĻ฀ ØǾØNÒÒN฀ MǾ฀ ÓŅÔŅŐØÒŎN฀ MN฀ ÒĻ฀ ĨĻÔØÏÅ฀ ÒNŐ฀ ĻŇNÔĿNŐ฀
MN฀ ŐÕŅÔŐ฀ÔÂÕŁÏŅŐŐNÔØ฀ÖÒǾŐ฀Ì฀ ÒĻ฀ ŎÏŇÒNÓNÔØĻØŅÕÔ฀ÖǾŁÒŅŌǾN฀ ÃMŎÕŅØ฀MǾ฀ ØŎĻŒĻŅÒ฀MNŐ฀
ŃÕÔĿØŅÕÔÔĻŅŎNŐÅ฀ĻÖÖNÒŐ฀MÂÕŃŃŎNÄ฀NØ฀ŇÒŎNÔØ฀ÒNǾŎŐ฀ŁǾMŇNØŐ฀ŐNÒÕÔ฀ÒNŐ฀ŎÒŇÒNŐ฀ĿÕÓÓNŎǺ
ĿŅĻÒNŐĄ฀ HÂĻǾØÕÔÕÓŅN฀ ŊǾŎŅMŅŌǾN฀ NØ฀ ŨÔĻÔĿŅÒŎN MN ÒÂËŇNÔĿN ÔĻØŅÕÔĻÒNÅ ÒÏŇĻÒŅŐÏN





MÏŨĿŅØĄ HĻ ÒÕŅ ÓĻŅÔØŅNÔØ ÒNŐ ÔÕǾŒNÒÒNŐ ŅÔŐØŅØǾØŅÕÔŐ MN ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN ŐĻÔØÏ ŐÕǾŐ ÒĻ
ØǾØNÒÒN฀MǾ฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀NØ฀ ĻǾŇÓNÔØN฀ ÒNŐ฀ÖÕǾŒÕŅŎŐ฀MǾ฀ÓŅÔŅŐØŎN฀MN฀ ÒĻ฀ ĨĻÔØÏĄ฀
HN฀ÌŎNÓŅNŎ฀ÓŅÔŅŐØŎN฀ÖNǾØ฀ÓÕMŅŨNŎ ÒNŐ ØĻǾÞ MN ĿÕØŅŐĻØŅÕÔ NØ MN ÖĻŅNÓNÔØ MNŐ
ŐÕŅÔŐ฀ØÕǾŐ฀ÒNŐ฀ĿŅÔŌ฀ĻÔŐĄ฀HN฀ÓŅÔŅŐØŎN฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏ฀MÏŨÔŅØ ÒNŐ ŐÕŅÔŐ ĿÕǾŒNŎØŐ ÖĻŎ ÒĻ
ĿÕØŅŐĻØŅÕÔ฀MN฀ŁĻŐNÅ฀ÒN฀ĿÕßØ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀ÑÕŎŐ฀ĻŐŐǾŎĻÔĿNÅ฀ÒNŐ฀ØĻÞNŐ฀ŨÔĻÔ ĻÔØ ÒÂĻŐǺ
ŐǾŎĻÔĿN฀NØ฀ÒNŐ฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ฀MNŐ฀ÏØŎĻÔŇNŎŐBĊBĄ฀HN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ŎNÓÖÒĻĿN฀ĻŅÔŐŅ฀ÒN฀
ÌĻŎÒNÓNÔØ฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀MÏŨÔŅØŅÕÔ MN ÒĻ ĿÕǾŒNŎØǾŎN ÓĻÒĻMŅNÅ ÒÂÏØĻŁÒŅŐŐNÓNÔØ MǾ ĿÕMN
MǾ฀ØŎĻŒĻŅÒ฀NØ฀ÒĻ฀ŇNŐØŅÕÔ฀ŨÔĻÔĿŅÒŎN MN ÒÂËŇNÔĿNÅ ŌǾŅ Ļ ÖÕǾŎ ŒÕĿĻØŅÕÔ MN ŇÏŎNŎ ǾÔ
ŁǾMŇNØ฀ÏŌǾŅŒĻÒNÔØ฀Ì฀Ç฀À฀MǾ฀ÌĞĒĄ฀
ËǾÞ฀ĻÔØŅÖÕMNŐ฀MǾ฀ÖŎÕŊNØ฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØĻÒÅ฀ÒÂÕÖÖÕŐŅØŅÕÔ฀MN฀ŇĻǾĿÑN฀MNÓĻÔMN฀
ÒÂŅÔØÏŇŎĻØŅÕÔ฀MN฀ ØÕǾØNŐ฀ ÒNŐ฀ ŅÔŃŎĻŐØŎǾĿØǾŎNŐ฀ NØ฀ŨÔĻÔĿNÓNÔØŐ MN ŐĻÔØÏ ÖǾŁÒŅŌǾN









BĊǼĄ฀ĔNØØN฀MNŎÔŅÒŎN฀MŅŐÖÕŐŅØŅÕÔ฀ÓÕMŅŨN ÒN ÖŎŅÔĿŅÖN MN ÒĻ ÒÕŅ MN ĿŎÏĻØŅÕÔ MN ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN
MN฀ŐĻÔØÏ฀NÔ฀BĎĊĈÅ฀ŌǾŅ฀ŐØŅÖǾÒĻŅØ฀ŌǾN฀ÒNŐ฀NÞĿÏMNÔØŐ฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÓĻÒĻMŅN฀ÔN฀ÖÕǾŒĻŅNÔØ฀
ÖĻŐ฀ÐØŎN฀ĻŃŃNĿØÏŐ฀Ì฀MÂĻǾØŎNŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀ŌǾN฀ĿNÒÒNŐ฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏĄ
BĊBĄ฀ÍǾĻØŎŅÒÓN฀ ĻŎØŅĿÒN฀ Đ฀ ÒN฀ ÓŅÔŅŐØŎN฀ MN฀ ÒĻ฀ ĨĻÔØÏ฀ ÖŎÕÓǾÒŇǾN฀ ÒNŐ฀ ŎÒŇÒNÓNÔØŐ฀ NØ฀ ÒNŐ฀
MÏĿŎNØŐ฀ÔÏĿNŐŐĻŅŎNŐ฀ÖÕǾŎ฀ŃĻŅŎN฀NÞÏĿǾØNŎ฀ÒĻ฀ÒÕŅ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ŐŅÞ฀ÓÕŅŐ฀ŌǾŅ฀ŐǾŅŒNÔØ฀ŐÕÔ฀NÔØŎÏN฀
NÔ฀ŒŅŇǾNǾŎĄ




NØ฀ MN฀ ÒÂ³ØĻØĄ฀ HN฀ ĨQÔMŅĿĻØÅ฀ ŎNMÕǾØĻÔØ฀ ŌǾN฀ ÒNŐ฀ ÓŅÔŅŐØÒŎNŐ฀ MN฀ ÒĻ฀ ĨĻÔØÏ฀ NØ฀ MNŐ฀





MÏÖNÔŐNŐ฀ÖǾŁÒŅŌǾNŐÅ฀ ĿÕÓÓN฀ĿN฀ ŃǾØ฀ ÒN฀ ĿĻŐ฀ÖÕǾŎ฀ ÒNŐ฀ ĻŐŐǾŎĻÔĿNŐ฀ ŐÕĿŅĻÒNŐÅ฀ŌǾŅ฀
ŨÔĻÔĿÒŎNÔØ ÒÂŅÔŒNŐØŅŐŐNÓNÔØ ŅÔMǾŐØŎŅNÒ ÖǾŁÒŅĿ NØ ÖŎŅŒÏ MNÖǾŅŐ BĎDBĄ HĻ MÏĿNÔǺ





ËÖŎÒŐ฀ ÒĻ฀ÖŎÏŐNÔØĻØŅÕÔ฀ÖǾŅŐ฀ ÒN฀ ŎNØŎĻŅØ฀MǾ฀ÖŎÕŊNØ฀MN฀ ÒÕŅ฀NÔ฀CǼǼǼ฀NØ฀ ÒĻ฀ÔÕÓŅÔĻǺ




MN฀ŐÏÖĻŎNŎ฀ÒNŐ฀ØÊĿÑNŐ฀NØ฀MN฀MŅŐŐÕĿŅNŎ฀ÒN฀ŨÔĻÔĿNÓNÔØ MN ÒĻ ÖŎNŐØĻØŅÕÔÅ MN ØŎÕǾŒNŎ
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GŎÊĿN฀Ì฀ĿN฀ŌǾÂŅÒ฀ŌǾĻÒŅŨN MN ĿÕǾŒNŎØǾŎN ŌǾĻŐŅ ǾÔŅŒNŎŐNÒÒN ÃŐÕŅÔŐ ŇŎĻØǾŅØŐ MǾ
ÓŅÔŅŐØÒŎNÅ฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÕŁÒŅŇĻØÕŅŎN฀NØ฀MNŐ฀ĿĻŅŐŐNŐ฀MÂNÔØŎNÖŎŅŐNŐ฀NØ฀ÖŎÕŃNŐŐŅÕÔǺ
ÔNÒÒNŐÄ฀NØ฀ĻǾÞ฀ŅÔŃŎĻŐØŎǾĿØǾŎNŐ฀ÓÏMŅĿĻÒNŐ฀ÃÑÙÖŅØĻǾÞÅ฀ÖŎĻØŅĿŅNÔŐÅ฀ÓÏMŅĿĻÓNÔØŐ฀NØ฀




ØǾØNÒÒN฀MǾ฀ÌŎNÓŅNŎ฀ÓŅÔŅŐØŎNÅ฀ŌǾŅ฀ÖÒĻÔŅŨN NØ ŎÏŇÒNÓNÔØN ÒĻ ĿÕÔØŎĻĿØǾĻÒŅŐĻØŅÕÔÅ ÒĻ
ĿÕÔĿǾŎŎNÔĿNÅ฀ÒĻ฀ŌǾĻÒŅØÏ฀NØ฀ÒN฀MÕǾŁÒNÓNÔØ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀ÖŎŅÓĻŅŎNŐ฀NØ฀MNŐ฀ŒĻĿĿŅÔŐÅ฀
ŅÔØÒŇŎN฀ÒNŐ฀ĻŐŐǾŎĻÔĿNŐ฀ÖŎŅŒÏNŐ฀MĻÔŐ฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÓĻÒĻMŅNÅ฀ŇÏÔÏŎĻÒŅŐN฀ÒNŐ฀ÖŎÕŊNØŐ฀
ÖŅÒÕØNŐÅ฀ ĻĿØǾĻÒŅŐN฀ ÒNŐ฀ ÔÕŎÓNŐ฀ MN฀ ŌǾĻÒŅØÏ฀ ŇÒÕŁĻÒN฀ ÃŐÕŅÔŐÅ฀ ÒŅĿNÔĿNŐÅ฀ ŃÕŎÓĻØŅÕÔÅ฀
ĻŐŐŅMǾŅØÏÄĄ
CÄ฀ HĻ฀ ŐÏÖĻŎĻØŅÕÔ฀ MǾ฀ ŨÔĻÔĿNÓNÔØÅ MN ÒĻ ŇNŐØŅÕÔ NØ MN ÒĻ ÖŎNŐØĻØŅÕÔÅ ÒĻ
ĿÕŇNŐØŅÕÔ฀ NØ฀ ÒĻ฀ ĿÕÕÖÏŎĻØŅÕÔ฀ NÔØŎN฀ÖǾŁÒŅĿÅ฀ ÖŎŅŒÏ฀ NØ฀ ĻŐŐÕĿŅĻØŅŃ฀ MĻÔŐ฀ ÒĻ฀ ŇNŐØŅÕÔ฀
MNŐ฀ ÑÙÖŅØĻǾÞ฀ ÖǾŁÒŅĿŐÅ฀ ÒN฀ ĿÕÔŐNŅÒ฀ ÖÕǾŎ฀ ÒNŐ฀ ĻĿÑĻØŐ฀ MÂÏŌǾŅÖNÓNÔØÅ฀ ÒÂŅÔŇÏÔŅNŎŅN฀
ÓÏMŅĿĻÒN฀ÃĻŒNĿ฀ÒNŐ฀ÓǾÒØŅÔĻØŅÕÔĻÒNŐ฀ŃĻŁŎŅĿĻÔØNŐÄ฀ÖÕǾŎ฀ĿŎÏNŎ฀ǾÔN฀ŅÔMǾŐØŎŅN฀ÒÕĿĻÒN฀
MÂÏŌǾŅÖNÓNÔØŐ฀ÓÏMŅĿĻǾÞÅ฀ÒNŐ฀ŐNŎŒŅĿNŐ฀ǾŎŇNÔØŅŐØNŐ฀ÃĻŒNĿ฀ÒNŐ฀ǾÔŅŒNŎŐŅØÏŐ฀ÏØŎĻÔǺ





ĻŒNĿ฀ÒNŐ฀ŐQÔMŅĿĻØŐ฀ÖŎÕŃNŐŐŅÕÔÔNÒŐ฀ÓÏMNĿŅÔŐ฀NØ฀ŅÔŨŎÓŅNŎŐĄ HĻ ÖŎŅÕŎŅØÏ ŐNŎĻ MÕÔǺ
ÔÏN฀Ì฀ÒĻ฀ŃÕŎÓĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ÓÏMNĿŅÔŐ฀MN฀ŃĻÓŅÒÒNÅ฀Ì฀ÒĻ฀ÑĻǾŐŐN฀MNŐ฀ØŎĻŅØNÓNÔØŐ฀NØ฀Ì฀
ÒNǾŎ฀ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀ÖĻŎ฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀฀ÖÕǾŎ฀ŎÏMǾŅŎN฀ÒĻ฀ÖÒǾŎŅĻĿØŅŒŅØÏĄ
ĈÄ฀ HÂNÞØNÔŐŅÕÔ฀ MN฀ ÒĻ฀ ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀ÓĻÒĻMŅNĄ฀ ĨǾŅŒĻÔØ฀ ÒN฀ÓÕMÒÒN฀ MN฀ĔĻŅŐŐN฀ MN฀
ÒĻ฀ ŃĻÓŅÒÒNÅ฀ ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÓŅÞØN฀ ǾÔŅŒNŎŐNÒÒN฀ ĿÕÓŁŅÔNŎĻ฀ ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ ÕŁÒŅŇĻØÕŅŎN฀ NØ฀
BĊČĄ฀Ù฀HĻ฀ŎÏŃÕŎÓN฀ŐÏÖĻŎN฀ÒN฀ŨÔĻÔĿNÓNÔØ MN ÒÂÕŃŃŎN MN ŐÕŅÔŐ NØ MN ÒĻ ŎÏŇÒNÓNÔØĻØŅÕÔÅ
ĻŐŐǾŎÏNŐ฀ĻǾŊÕǾŎMÂÑǾŅ฀ÖĻŎ฀ÒN฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏĄ฀HÂ³ØĻØ฀ŐN฀ÒŅÓŅØNŎĻ฀ĻǾ฀ĿÕÔØŎÙÒNÅ฀Ì฀ÒĻ฀




























ÖŎŅŐ฀ ÒN฀ ŎNÒĻŅŐĄ฀ HÂÕÖÖÕŐŅØŅÕÔ฀ Ļ฀ ÏŒÕŌǾÏ฀ ÒĻ฀ ŎÏŃÕŎÓN฀ ÒÕŎŐ฀ MNŐ฀ ÏÒNĿØŅÕÔŐ฀ÖŎÏŐŅMNÔǺ







ÒÏŇŅNÔØ฀ÒÂŅÔŐǾŃŨŐĻÔĿN ŇÒÕŁĻÒN MN ŎNŐŐÕǾŎĿNŐ NØ ÒĻ ĿÕŎŎǾÖØŅÕÔ ĿÕÓÓN ĿĻǾŐNŐ MN
ÒĻ฀ŁĻŅŐŐN฀MN฀ÒĻ฀ŌǾĻÒŅØÏ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐĄ฀HĻ฀FÏMÏŎĻØŅÕÔ฀ÏŒÕŌǾN฀ÖÒǾØÙØ฀ÒN฀ØŎŅÖÒNÓNÔØ฀MNŐ฀







BĊDĄ฀HN฀ŌǾÕØŅMŅNÔ฀ ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØĻÒ฀ËOÑŁÊŎ฀ ĻÒǺĲĻPÓ฀ NŃŃNĿØǾN฀ Ù฀ÒN฀ ÖŎNÓŅNŎ฀ ŐÕÔMĻŇN฀
MÂÕÖŅÔŅÕÔ฀ŐǾŎ฀ ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀Ŵ฀ŌǾŅ฀ĿÕÔĿÒǾØ฀Ì฀Ù฀ÒĻ฀ŊǾŐØNŐŐN฀MN฀ÒÂĻǾŇÓNÔØĻØŅÕÔ฀MNŐ฀
ÖĻŅNÓNÔØŐ฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀ÓĻÒĻMNŐ฀Ŵ฀ÃËOÑŁÊŎ฀ĻÒǺQĻPÓÅ฀CC฀ŊǾŅÒÒNØ฀CǼǼĊÄĄ
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NØ฀ĿÕÔØŎĻŅÔØ฀MÂĻĿĿNÖØNŎ฀ǾÔ฀ŐǾŁŐØŅØǾØ฀ŅÔNŃŨĿĻĿNĄ ÌĻØŅNÔØŐ NØ ÖNŎŐÕÔÔNÒŐ ŐÕŅŇÔĻÔØŐ ĿŅØNÔØ ÒN
ÓĻÔŌǾN฀MÂŅÔŨŎÓŅÒŎNŐÅ ÒÂŅÔØNŎMŅĿØŅÕÔ ŃĻŅØN ĻǾÞ ĻĿĿÕÓÖĻŇÔĻÔØŐ MN ŎNŐØNŎ Ì ÒÂÑÙÖŅØĻÒ ÖÕǾŎ
ŐNŎŒŅŎ฀ÒN฀ÓĻÒĻMNÅ฀ÒÂÕŁÒŅŇĻØŅÕÔ฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀ÓÏMNĿŅÔŐ฀MN฀ÖŎNŐĿŎŅŎN฀ÒNŐ฀ÓÏMŅĿĻÓNÔØŐ฀ĻĿÑNǺ



















ŃÕÔĿØŅÕÔŐ฀ MN฀ ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ ÃŨÔĻÔĿNÓNÔØÅ ŐÕŅÔŐÅ ĿÕÔØŎÙÒNÄ MĻÔŐ ǾÔN ŅÔŐØŅØǾØŅÕÔ
ĻǾØÕÔÕÓN฀ŒŅŐǺÌǺŒŅŐ฀MǾ฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏÅ฀ŐÕǾŐ฀ØǾØNÒÒN฀MŅŎNĿØN฀MǾ฀ÌŎNÓŅNŎ฀




ŨÔĻÔĿNÓNÔØ MN ÒÂ³ØĻØ NØ MNŐ NÔØŎNÖŎŅŐNŐÅ MN ÖŎÏÒNŒNŎ MNŐ ØĻÞNŐ ŐǾÖÖÒÏÓNÔØĻŅŎNŐ
NØ฀MN฀ŎÏMǾŅŎN฀ÒĻ฀ŐÕǾŐǺØŎĻŅØĻÔĿNBÇCĄ฀ĞÒ฀ŎNĿÕÓÓĻÔMN฀MÂĻǾŇÓNÔØNŎ฀ÒĻ฀ĿĻÖĻĿŅØÏ฀MN฀
ŐÕŅÔŐ฀ŅÔØNŎÔNŐÅ฀ÖĻŎ฀ ÒÂNÓŁĻǾĿÑN฀MN฀ÖNŎŐÕÔÔNÒBÇĆÅ฀ÖĻŎ฀ ÒĻ฀ĿÕÔŐØŎǾĿØŅÕÔ฀NØ฀ ÒÂǾØŅÒŅǺ
ŐĻØŅÕÔ฀ÖÒNŅÔN฀MNŐ฀ ÑÙÖŅØĻǾÞ฀MN฀ ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿNÅ฀ NØ฀ ÖĻŎ฀ ÒÂŅÔØÏŇŎĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ ÑÙÖŅØĻǾÞ฀
MN฀ÒÂĞÔŐØŅØǾØŅÕÔ฀MN฀ŐÕŅÔŐBÇĈĄ฀ĞÒ฀ŐǾŇŇÒŎN฀MÂĻÓÏÒŅÕŎNŎ฀ÒNŐ฀ŐĻÒĻŅŎNŐ฀NØ฀ÒĻ฀ŃÕŎÓĻØŅÕÔÅ฀
NØ฀MNÓĻÔMN฀ŌǾÂÕÔ฀ØŎĻŅØN฀ÓŅNǾÞ฀ÒNŐ฀ÓĻÒĻMNŐĄ฀ĔÕÔĿNŎÔĻÔØ฀ÒNŐ฀ÓÏMŅĿĻÓNÔØŐÅ฀ŅÒ฀
ŎÏĿÒĻÓN฀ŌǾN฀ŐÕŅNÔØ฀ÖŎNŐĿŎŅØŐ฀ÒNŐ฀ÖÒǾŐ฀NŃŨĿĻĿNŐ NÔ ÔÏŇÕĿŅĻÔØ MNŐ ŎĻŁĻŅŐ ĻǾ ÒŅNǾ
MÂŅÓÖÕŐNŎ฀ÒNŐ฀ÖŎÕMǾŅØŐ฀ÒNŐ฀ÓÕŅÔŐ฀ĿÑNŎŐÅ฀ŌǾÂŅÒŐ฀ŐÕŅNÔØ฀ŒNÔMǾŐ฀NÔ฀ŅÔØNŎÔN฀ÖÒǾØÙØ฀












ǾÔŅŒNŎŐNÒÒN฀ Ì฀ ØÕǾØN฀ ÒĻ฀ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔ฀NÔ฀ ŎNÖŎNÔĻÔØ฀ ÒNŐ฀ÖŎÕÖÕŐŅØŅÕÔŐ฀MǾ฀ĨQÔMŅĿĻØ฀
ÕǾŒŎŅNŎ฀Đ฀ÑĻǾŐŐN฀MNŐ฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ฀NØ฀ÒNŒÏN฀MN฀ØĻÞNŐ฀ÖÕǾŎ฀ĻĿĿŎÕÔØŎN฀ÒNŐ฀ŎNŐŐÕǾŎĿNŐ฀
MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀MN฀C฀Ì฀BĆ฀ÓŅÒÒŅĻŎMŐ฀MN฀HĘĄ฀ĨǾŎ฀ÒĻ฀ŁĻŐN฀MNŐ฀ĿÕßØŐ฀ÓÕQNÔŐ฀ĻĿØǾNÒŐ฀
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ŐNÔØĻÔØŐ฀MNŐ฀ǾŐĻŇNŎŐÅ฀MNŐ฀ŨÔĻÔĿNǾŎŐ NØ MN ÒÂ³ØĻØĄ ĞÒ ĻŃŨŎÓN ŌǾÂĻŒNĿ ÇČ À฀MN
ŐĻ฀ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔ฀ŌǾŅ฀ŒŅØ฀ĻŒNĿ฀ÓÕŅÔŐ฀MN฀D฀HĘ฀ÃNÔŒŅŎÕÔ฀B฀NǾŎÕÄ฀ÖĻŎ฀ŊÕǾŎÅ฀ÒÂ³ŇQÖØN฀
MÕŅØ฀ÖŎŅŒŅÒÏŇŅNŎ฀ǾÔ฀ŐQŐØÒÓN฀MN฀ŐĻÔØÏ฀ÔÕÔ฀ÒǾĿŎĻØŅŃÅ฀ŌǾŅ฀ĻŐŐǾŎN฀MNŐ฀ŐNŎŒŅĿNŐ฀Ì฀ŁĻŐ฀
ĿÕßØ฀ĻǾ฀ÖÒǾŐ฀ŇŎĻÔM฀ÔÕÓŁŎNĄ฀ÌÕǾŎ฀ ÒǾŅÅ฀ ÒĻ฀ŐĻÔØÏ฀MN฀Ù฀ĿÕÔŃÕŎØ฀Ŵ฀ĻŐŐǾŎÏN฀ÖĻŎ฀ ÒN฀
ŐNĿØNǾŎ฀ÖŎŅŒÏ฀ÔN฀ÖNǾØ฀ÐØŎN฀ŌǾÂǾÔ฀ĿÕÓÖÒÏÓNÔØ฀MǾ฀ŐQŐØÒÓN฀MN฀ŐĻÔØÏ฀MN฀ÓĻŐŐNĄ฀
ĤǾÑĻÓÓĻM฀ĢÑĻÒÔÒ฀ ÖŎÕÖÕŐN฀MN฀ ŎNŊNØNŎ฀ ĻǾŐŐŅ฀ ØÕǾØN฀ÖĻŎØŅĿŅÖĻØŅÕÔ฀NÔ฀ÖÕǾŎĿNÔǺ
ØĻŇN฀MNŐ฀ŃŎĻŅŐ฀ŎÏNÒŐÅ฀ŌǾŅ฀NÞĿÒǾØ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀ÒĻ฀ÓĻŊÕŎŅØÏ฀ÒĻ฀ÖÒǾŐ฀ÖĻǾŒŎN฀NØ฀MN฀ŐÂNÔ฀
ØNÔŅŎ฀ĻǾÞ฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ฀NØ฀ŃÕŎŃĻŅØŐ฀ŨÞNŐĄ ĞÒ ŎNŃǾŐN NÔŨÔ ŌǾN ÒNŐ ĻŐŐǾŎĻÔĿNŐ ÖŎŅŒÏNŐ
ÖŎÏÒÒŒNÔØ฀ÕǾ฀ŇÒŎNÔØ฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÕŁÒŅŇĻØÕŅŎNÅ฀ÕǾ฀ŃÕǾŎÔŅŐŐNÔØ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀ĿÕǾŒNŎØŐ฀






MN฀ ŐĻÔØÏÅ฀ ŐÕǾØNÔǾNŐ฀ ÖĻŎ฀ ÒNŐ฀ MÕÔĻØNǾŎŐ฀ ÏØŎĻÔŇNŎŐÅ฀ NŐŐNÔØŅNÒÒNÓNÔØ฀ ÒĻ฀ ĒĻÔŌǾN฀
ÓÕÔMŅĻÒNÅ฀ ÒÂĪĨËĞĖ฀ NØ฀ ÒÂĪÔŅÕÔ฀ NǾŎÕÖÏNÔÔNĄ฀ ĞÒ฀ ÖŎÏŒÕŅØ฀ ÒÂNÞØNÔŐŅÕÔ฀ Ì฀ ØÕǾØN฀ ÒĻ฀
ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔ฀MÂǾÔN฀ ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀ÓĻÒĻMŅN฀ Ù฀ÓŅÞØN฀Ŵ฀ ĿÕÓŁŅÔĻÔØ฀ ĻŐŐǾŎĻÔĿNŐ฀ ÕŁÒŅǺ
ŇĻØÕŅŎN฀NØ฀ĿÕÓÖÒÏÓNÔØĻŅŎNĄ฀ ĞÒ฀ŎNØŅŎN฀Ì฀ÒÂËŐŐǾŎĻÔĿN฀ÒĻ฀ÖŎNŐØĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀ŌǾŅ฀
ŐNŎĻ฀ĻĿÑNØÏN฀Ì฀MNŐ฀ÖŎNŐØĻØĻŅŎNŐ฀ÖǾŁÒŅĿŐ฀NØ฀ÖŎŅŒÏŐĄ฀HN฀ŐNĿØNǾŎ฀ÖŎŅŒÏ฀ŐNŎĻ฀ĻǾØÕŎŅŐÏ฀






BÇĊĄ฀CĆ฀ÓŅÒÒŅĻŎMŐ฀MN฀HĘ฀MN฀MÏÖNÔŐNŐ฀MN฀ ŐĻÔØÏ฀ NŐØŅÓÏNŐ฀ NÔ฀CǼǼC฀ÖÕǾŎ฀ÇǼ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀
MÂÑĻŁŅØĻÔØŐĄ










































HN฀ÓĻÔŌǾN฀MN฀ŨÔĻÔĿNÓNÔØ MN ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN ŐĻÔØÏ NŐØ ÖŎÏŐNÔØÏ ĿÕÓÓN ÒN
ÖŎŅÔĿŅÖĻÒ฀ÕŁŐØĻĿÒN฀Ì฀ÒÂĻÓÏÒŅÕŎĻØŅÕÔ฀NØ฀Ì฀ÒÂNÞØNÔŐŅÕÔ฀MN฀ÒĻ฀ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀ÓĻÒĻMŅNĄ฀
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ĖÂĻǾØŎNŐ฀ŐQŐØÒÓNŐ฀ÖĻŎĻÒÒÒÒNŐÅ฀MŅØŐ฀MN฀ŐĻÔØÏ฀MNŐ฀ŃĻÓŅÒÒNŐ฀ÕǾ฀MN฀ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀
MNŐ฀ ŐÕŅÔŐ฀ÖĻŎ฀ ÒÂ³ØĻØÅ฀ÖNŎÓNØØNÔØ฀Ì฀ ÒĻ฀ÓÕŅØŅÏ฀MN฀ ÒĻ฀ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔ฀NÞĿÒǾN฀MN฀ ÒÂĻŐǺ
ŐǾŎĻÔĿN฀MN฀ŎNĿNŒÕŅŎ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐÅ฀ŐĻÔŐ฀ØÕǾØNŃÕŅŐ฀ÕŁØNÔŅŎ฀ÒĻ฀ÓÐÓN฀NŃŨĿĻĿŅØÏ ŌǾN




ĿÕÓÓNÔØ฀ ÒN฀ ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ ĿÕÓÖØN฀ŨÔĻÔĿNŎ ĿNØØN NÞØNÔŐŅÕÔÅ ŎÏŒÒÒN ŌǾN ÒNŐ





ÖŎŅŒÏ฀ MÂǾÔN฀ ŇŎĻÔMN฀ ÖĻŎØ฀ MNŐ฀ ÇǼ฀À฀MNŐ฀ MÏÖNÔŐNŐ฀ MN฀ ŐĻÔØÏ฀ MÕÔØ฀ ŅÒ฀ ŁÏÔÏŨĿŅN
ĻǾŊÕǾŎMÂÑǾŅÅ฀ÔÂĻ฀ÖĻŐ฀ÏØÏ฀ ŎNØNÔǾ฀ÖĻŎ฀ ÒN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ŌǾŅ฀ÖŎÏŃÒŎN฀ÕŁÒŅŇNŎ฀ ÒNŐ฀










MŅŃŨĿǾÒØÏŐ NØ ŐÕÒǾØŅÕÔŐ ŴÅ ĔÕÔŐNŅÒŐ ÔĻØŅÕÔĻǾÞ ŐÖÏĿŅĻÒŅŐÏŐÅ ĻŒŎŅÒÅ ÑØØÖĐÆÆPPPĄ
ĻÑNMNŇQÖØĄÕŎŇÆÖǾŁŐÆĔĻÓÖĻŅŇÔÆĜĻŐŐĻÔĹËŁMNÒĹFĻØØĻÑĹĨØǾMQĄÖMŃ






















Ǻ฀CǼǼČŁÅ฀Ù฀ĔÕÓÖØN฀MÏŨÔŅØŅŃ ĻŇŎÏÏ ŴÅ ŊǾŅÔ
Ǻ฀CǼǼČĿÅ฀ŎĻÖÖÕŎØ฀ÔÕÔ฀ÖǾŁÒŅÏÅ฀MÏĿNÓŁŎN
Ǻ฀CǼǼĊĻÅ฀Ù฀ÎÏÖÕÔŐN฀Ì฀ÒĻ฀ĔÕǾŎ฀MNŐ฀ĿÕÓÖØNŐ฀ŴÅ฀ŊǾŅÔ฀
Ǻ฀ CǼǼĊŁÅ฀ Ù฀ÎĻÖÖÕŎØ฀ ŨÔĻÔĿŅNŎ MN ÒÂĻĿØŅŒŅØÏ ĻǾ ĔÕÔŐNŅÒ MÂĻMÓŅÔŅŐØŎĻØŅÕÔ ŴÅ ĆǼ
ŊǾŅÔĄ
















ÖĻŎ฀ ÒN฀ ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ ÒNŐ฀ ŐNŎŒŅĿNŐ฀MN฀ ŐĻÔØÏ฀ĻǾ฀ ŐNĿØNǾŎ฀ÖŎŅŒÏÅ฀ĔÕÔŐNŅÒ฀MNŐ฀
ÓŅÔŅŐØŎNŐÅ฀ĻŒŎŅÒÅ฀ÑØØÖĐÆÆPPPĄŅMŐĿĄŇÕŒĄNŇÆĖÕĿŐÆĖÕĿŐĖNØĻŅÒŐĄĻŐÖÊŎĞŐŐǾNĔĻØNŇ
ÕŎQÈCÁĤĻŅÔĞŐŐǾNŐÈĎÁĖÕĿĞĖÈBÇĆ
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